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L A  F A B R I L
La Fábrica de Mosáicos hidráüíicós oás anti­
gua dé Andalucía y dé raayo%é^portación
DE ^
Baldosas de alto y bajo réliev'e para ’ornámea' 
tación, imitaciones A márpiQlesi
quefémós, pata qué no haya disturbios ptí* 
blicos; y para eyitar represalias populares, 
qué las autoridatks contengan á íos consó" 
meros y á la Empfésa dentro dé los límites 
dé sus facultades y  de sü dérééño; y soíjrei 
<3y© el Chíbierno de la nación, ée hag^ 
España va representan^ 
cioébéimpuésto y la forma de recaudarlo, 
para que yaya dé ung vez y lurgentemente
ír t íf i^ f^ a n ®  depiedraI á Sd com pleta supi«§iÍ5nrsi k  q id ^ e 'ev ita r





Depósíio ¿e «ráén» jotiláía ífflSi ' Desde laí pYímeraS h o t S W  dfa hafeta K
de a y  ep
de !fl oiigsílin
El movTmiéhto Sque el dOlníngO sé iniciara 
tsfh expontánea y únániméipente> dégéheró 
ayer de uñé mañera laméntabJe. Lo oddrrido 
en íaéiSItirnas veinticuatro horas obtuvo la re- 
probacióh genefhb harto merecida.
en belleza, calidad y cblpridó.
' ...... “ Str ■Pídansé catálogos ilust ados. 
Exposición Márqüéá dé Láribs, 12. 
FaO'íca Puerto, i . —MALAGA.
C i r o  P .  M á n t i f l u n
Médico^
en;las enfermedades dé LOá ñiños
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratls á los pobres, martes y sábados, dé 4 á 5
publica y .de los institutos armados 
enfrente del pueblo para garantir un derecho 
qué ya envuelto' en tal cúmulo odioso dé 
abusQS y cpntra el cual clarhá y jprótestá 
ruidosamente lá opinión dél país.
¡Abajo  ̂los consumos! es un grito que hoy 
tiene caráctér nacional,.que lo profiere toda 
clase dé gentes y que él Gobierno no debe 
escuchar con indiferencia.
A ‘él le tóca prevenir y evitar que los 
pueblos, cansados de padecer, de sufrir es- 
polios, vejaciones y atropellos, se alee para 
lograr por la violencia lo que el Estado de­
be dar por uña ley que se impone y es de 
urgente é ínipfes'ciíidible nééégidad nacio- 
ríál. .
No n̂os referimos á los disturbiós de 
ayer, que ya son de otra índole, sihó' á los
del domingo, surgidos por movimiento éXh 
¿pentáneo de la opinióhi !
||No «na, siho múchas* Vecé ĵ hémb^ vitú' 
flétado 'éñéstás:cdlii!flftlé la fdr'íhalñ'c'órréc- 
brutal, gróséra, frtfóíérábié cbii qiié los 
i ^ e ^ s  y tos á g é t e  ;do íh Éhíbrésá de
' Colaboración especial 
GEÓJIICA
I T o t ó  é n  é o u t i ^ a
¿Qué-rescándalo es este? ¿Cómo el parla­
mento, más reáceionífrio dé! mundo—ya que 
nuestras dí r̂echas y hasta mle.stras izquiérdas 
pecan 'áe ásüStaülzaS y m{ed'osáS,==-̂ há tenido 
treinta y tánba riñas para él %ufía¿o feme* 
nino?
¿Votar las Hiuierést
Maura declaré libréî jlá cúésíiónj y niuéhos 
de sus amigos se maiilreétarph propidbs á la 
reforma. Los republicanos la .apadrinaron, y 
Moretj el gran enemigo de la libertad, tuvo la 
coqueteria dé sumar su opihióh á las favóra- 
Ggal-|bles, Graciás a! eoñdede Romañones. que no
todos sentidos, obligando á ttíi ciérfe 
objeto alguno,* escanüalizandS á nil^. y 
mejor y rompiendo éristaJes á pbrrilld. ¿V ' Ú 
santo de qué hicieróh todo esTo? He íaquí úéa 
rpregunta que tal v’éz los Íñiáíiós álboVdtadbres 
no sabría respóñder.
Por eso nosotros, que el día anterior éort- 
signábamosteJaímpiatla dé la opinidtt .anté la 
protesta contra los Cbnsúmos ños venlós hoy 
obligados á ;3 decir, á fuer de imparcíaleSj bíie 
sólo censuraé párálos autores déftíá désór- 
dénes recogimos' ayer én todás partéá.
* *
otra w z
pe^dé,bién íéñiprano empezárbh aVer los 
alborotos. . j
Ségún ños.;di¿qn,.qn, grupo dé óbreroS íde 
Ips que al presentarse por la biáñaná degián- 
dandb ocupación eñ las obras que éjécata , el 
Ayúnta^mieñto, no y'iéfOh satisfechbs. süs dé­
seos, marchó á fmpédir qué sus' corhpaííéros 
trabajaráñ, consiguiendo, en efectp, sus próf 
.pósitos, no sin alguna resibteñcla por parte de 
losbtróé.
Cómo jño jqodía menos dé suceder, íás pie­
dras cayérpñá veces Sobre Ipslranseqhtes.
Uno de éstos, Antoniq Péréz Santiago, ,jOr 
yen de diecinueve aHós, reeibió un pedrused
herida cóntur
: ganaron los portales de las casas de
lá pra¿4 y ssgunos se metieron en el centro de 
Isii misma, confiando en que los caballos-no 
Itegarian ailL
f  ■ L a p o lio ia
■ Él jefe de policía, con varios ageñtes, pro­
vistos de palos y garrotes, por orden del co- 
ronél'de ia guardia civil Sr. Jaime, que Cón el 
téniente coronel se hallaba en la plaía, éhipé- 
¿5 á désálojar Icfe portales, repartiendo esta­
caros á,diestro y sinlesírb.^
: 7 Repetí^fiáo jsl ataque
•Lol átó’eados,»,se defendían haciendo llover
Sóbíicivil^y .Úñ g'úardlá civil quv /iqfdó rolo en un 4n-
gulqde la plazsi/qerca dé»^ lglesia,rocibió in­
finitas piedrasjlo.ímismo que la .?3bslgadui;a, 
una.de cuyas patas sangraba bastante, ségun 
pudimos ver./
Hóbd üñmomeño en qüé Sé Oréyó' qué él 
guardia iba a perécér; tal érá él dlíuvíp dé pró- 
yéctíJes qué|s.dbré él eñí  ̂ , ' .
Eí cabanaobepecíá m las riendas, por 
estar'atóntaaó á cbñsécuéñcía dé las pédradás 
que fécibieikk ; . . ; -
Al fin; el/güardia. se Alejó. dé aquel sítlb, 
cargando ai mismo tiempo la terebróla, 10 que 
impúró rospétb á stí§ ágtésbrésf.
M A  S  D I N  É R O Q U E M A D  1 E
pov  állialas, eréspost®$Í9 i^opas y  otros efectos
Las oasas qü© menos cobran 
4 , Huerto de l CoM é, 4  —  2 6 , A lcazaU lla , 2 6
Venta diaria d i géneros vencidos, «sadOs y< nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Qrasi surtido-en pé^Mi^as, p'araguaS y  I ‘
ealzaao de todas elases.
1 arrobae n e i c e n m
fendolosJeieaiqoedesde el centro de la fillaem 
plaza se. les. combatía rudamente; picaron es- intro ’ 
puelas, é hicieron á los caballos saltar por én- 
Cfiíiade laiíi éScalérlIlas  ̂fecOrriéndd lá plázá ál
iojsqüeallíestábámsé g^áreciéroñ éñtoñcés 
tráélps árbolps y agüadúchbá, y cuándO pásá- 
bah Ips. jiñétes, descargábáii sobre ellos sen- 
dáépedtadag. ^
mos asegurado qué eso daríaA ci. V , *”0*1* e vji t aa cu tuuuc uc ixuiii nu ca, u
quier día a un grave conflicto de orden ,pü-| puede olvidar réáás'é uñá ilustré daiña todas
én lá frente, qué le ocasionó una 
sá, deoarácfer leyé.., , .
;Fué pürádó éñ ía cásá de sdeorró de lá calle 
Alcazábillá.
La ocurrencia fué en el Párque, junio á ia 
Ádñana. . .
El hecho (se realizó, en parte, el dbñítngo 
con los sucesos be qtíé 'yá tiéhéñ póñbbi-
miento nuestros Téétoró ,̂‘y nó llegó á 'máVor 
grado de gravedad ;pór qubío8:qQñáürii¿os 
no opusieron, comó ñola oponen ñuncá, 
resistencia mas que coanjflo se consideran 
fuertes y son varios contra uno, y por que 
asautorida^iís y ig fuerza pública no se sa­
lieron de lana plausible actiiúd de prudencia.
Ferbio hecho, con no haber llégádo áf 
gryo, de gravedad qué era de suponer, da­
das las antipatías y él Odio qgé en todas Iks 
díses sociales déspiérta cuanto se fefiere. 
al impuesto de consumos y á sus éXáctores,* 
debe servir de lección ,y aVíso para hacer 
entender á las autoridades cómpetentes qué 
no deberán descuidarse'en refrenar lós abUT 
sos y las extralimitaciqnes de los,consúme­
las noches» para que le diese una pulmonía, 
cuando ios' católicos andabán recogiendo fir­
mas ioiítrá el GObieriié; fué rechazada la mb- 
cióivdel hijo de Pi.
jLos conservadores partidarios dél voto de i
”EL DIA”
B E  S E G O B03
Cfiáitál Diez iñlltoiifis de pesefas 
A- ssxa  xooaL- 
CARTAGENA
S tü ^ a e io n a 'i/ Ágen'eiat en iodos bu j^im iñeiú» d i España 
^  principalet pm /to$ del Extranjero
de calle, Presea núm. 6 (ésquiááá la de Salinas)
Íjégítííám tip tó





0,25;ii u u » «t •
Servicio á  domicilio F resca 6
dé jas óbrá's párticulatiís á que se
ros y á lá Empresa qué ño se pueden agre-, 
tarde tal modo las clavijas, por que las,
cuerdas saltan y cruzan la cara be quien 
maneja el instrumento,.y qüe las cuerdas 
de la paciencia pública han empezado i  
romperse, por que eS imposible teñerlas ,én 
taléstado dé tirantez.
Claro es que cuando estos hechos ücü-
ea? Va dijo Gátdíérón (dofi Alfredo), en uri 
Célebre artículo, que en España, un plebiscito 
femenino traería á don Garlos.
Los derechistas de por acá,domiaarán én los« . . 
ayuníáíüieritós,graeia8 al voto corporativo. Pe-f v. -̂ ®̂ > 
fo como todavía pueden darles malos ratos ios I .. r -  -
Hbérales-ftO hablo de las íálfás de .Moret y | -Garete.Soler y .y^to&^ente&^se. presentaron 
MoníérG,—̂ pféílsán éii reforzar sus huestes del f ® Limónar, préíendiendo disolver los gru- 
aíraso, con batallones de señóras, JP9®
á i  £ m o n
, En él Múéllé ViéiÓ reforzó  
taáóiés, y de álíí márctíáróñ 9! Li'monár,-ql 
Objeto dp; prender fuego ál fielato de Ley árilé, 
único'qué hábla.sbbrevivldo 'á lá bueñia dél 
día anterior. \  . ,
Eñ la Ajarñé'dá de'Mirámar, ob̂  á los 
roajadoiiés e l  h'"'" ■« —— —
uñiéirán á Ibá grupos.
L a p & lic ta
k la policía, el jé|e interihp Sr. Díaz 
FCS) los inspectorés Sresl Tenorio y
, ‘Como la cosa,sé|bá PQñiendo.basfáñlé iéá 
él jefe de íás fuerzas ordenó áí cófnélá tocara 
uñ punfpdé atetíqiÓú.. ,. . . .
, cofñéta causó más efecto en los grupos 
qué muchas Cargas.
Nüéstfás (riluiéres, excelentes éspósas* y ma-1 arrojaron piedras á los.^pohzostes, ios 
dres—aunque en ésto artdáñ bastante mal, por I garrotazo limpio. ,
.su ignofanciS',““cafécen, de la Instrucción ñ e-1  •  ̂ fuerza, meñeionada se hubiera visto en
,^.Jás trí îj^yjqié î  ̂ jliégátqn ,qa sárgéñlo y 
varios guardias civiles de irifántefía, los cuales 
seipoíesionarfln,del centro de la plaza;
. Entonces los de cabailería pudieron situarse 
fen las Surtidas de lá plaza y ésta Sé víS libré,
ál fin, dé lOs álborotádoíés,
4 ^  U  e e M e d ^
también .en/la calle cíe ía Victoriá ocuriie  ̂
ron^graves desórdenes.
LOs que huían de la plazá sé unléróu con 
otros grupos que bájabán dél GámiñÓ Ñüéyo 
y jülifos qUisiérori pegárlé fuego ái / coñvénto 
délas Bernái’dáS,: situado ál coméd^q dé ^ichá 
calle, . '..7,.,'.'
Una carga dé la guérdiá CWlí évitó él 
ceddio.
parálisis antiguas, atiemiaS, raqüitisñib7 locüra, 
sífilis,'etc.
Asistencia especial. Exitos bien conócidos en el 
Consultorio del « . ;.
..jDi-. R o s e o
A láS 4 solamente. — Somera, 5.
¡LOS CQSIPBlilDOSÍ
de Levadura seca de Cerveza es él remedio más 
ejicaz cpntra la Diabetes 
Este nuevo pfocédlnjiéñto ¿e emplear la lévadu- 
rá dé cerveza és íñuebo fnás Venrajoso y cohVé- 
niente, no sólo por la eficacia qUe produce eñ él 
paciéntela mayor cantidad dél medicamento en 
menor volumen, sinó también por la facilidad de 
tóñiarld, qué evita todo nial sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín} Martos.-Málaga.
, Preparación para la próxima convocatoria.
l y u i s  d e  V e l á z d ^ e z ^
SHBÉtolil
Lá níéjbV ágüa purgativa ñátúral y la preferi­
da por los Médicos. .
D)e venté éntodtsltis htrtñdciás de España.
nos m«! aconsejados qüé, inspirados én fiñés
dos en su marcha por el coronel de la guardia 
eiVil St. Jaime,él cápitáñ ayudáñte i  dos guár- 
diás moñ1ádO$,,tódós los ctiáiés diérori fin allí 
misino cdn lá éítáda raáñifeStáciÓri.
Esta, durante todo el trayecto, fué 
gritos de: {Abajo los consumos!
San B artolom é
En su huida, muchos individuos saltaron por tiros, á los que contestaron los guárdiás con 
los jardines dé las fincas enclavadas eiíjáqué-1 descarné.
cesarla para cumplir ios deberes cívicos. ¿Queí^-y® I  ¡os ¿roP®®»
, ios hombres que votan, en su mayoría, no los?® acuden ̂ oportunamente cuantas paro-
. tienen? ¿Y qué? Por éso tenemos esas répre-s M montadas de Ja guardia eiyil, las cuales 
aentacionés edilicias, provinciales y pariamen* I
i Jardines destrotádosHoy» el «uiragío en España es taiso, porque 1 7„ ,
no hay cultura en los votantes. Sin embargo, I ‘Esto bastó para.que el grupo se disolviera 
ya setraía de arr\pliar él derecho á las mujeres, ípreatamente, huyendo á la desbandada, 
para que le acabe de convertir ién una merién- i 
da de negros.
Yo soy libera!, muy liberal, extraordinaria-$ Pos sitios, causando en ellos grandes destro-
. . .  - ------mente libela!; pero por lo misiño, reniego de i *os*
fren, los arrendatarios y' los altos émplea-1 ¡a libertad, que preconizaban nuestros constituí | 
pos dé las Empresas echan la culpa á la I ®ionates cándidos. Maldije de ia libertad de |
imprudencia y á la torpeza de sus agentes i W  generaciones de , , -  u j  . . .
subalternos; pero también e<? cierto Íimp ^«o^P®08 y de imbéciles, de castrados morales Ice deloscaballos de los civil^, treparon por 
éstos, á su vez, tratan de disculbarse con lad  dehipócritas, y creo. Con el filósofo, qué así: os montes proximos,,subiendo con^increüíle 
árdenes oue dicpn tprít no hay derecho para envenenar las fuen- listeza, no obstante 10 escarpado de todos
no!o *ay tampoco para corromper laaíW s.
P lores. Más tic tina vez hemos oído la.jconcienciasynenárlds cerebros fie niebU8y¡|
de absurdos. . |
Y si él día de maiiátiía, un gobierno de ñéOáf
-de neos teñdría que ser* dados los 'antece- Éñilái Alatriéda Úriñcíbáí Se ófgáfi|Eá oírál 
anfua hai ptobléma,—concediese Ú las miije-'l maniféstaéióñ, que dirigióse ál bárflo <iél Pér-1 
chopal «ufragió, féñégaría de erstaI chél, dónde se
y
una
.Unadé las, veces que ja guardia ci,viI,dando 
l  cárga entró por la cáílé dé la yictqria, fqe-
rpn agredidos ,á pedradas por un grupo qüe 
se haHapa énej MundÓ Nué^
El eqiqnel señor Jarme ré«íbió un fuerte gol­
pe en lá;máno derecha,,dontusionándóle.
Dé los paisanos partieron también algunos
No sabemos por dóndcy un nutrido grupo 
llegó ante el asiló de San Baríolbmé.
I  ! M í pidieroñ á grito herido sé puSierá fen 11- 
in- bértádá ldS ásüados;, ápédréándb al miámó 
tiempo él édiflcío, tíél cual no quédó Un crista! 
sano.
Fuerzas de la guárdia civil consiguieron 
ahuyentar á . los amotinados.
 ̂ A
Los fugitivos, para ponerse fuera del alcan-
Algunos números .subieroq por el .Mundo 
Nueyp. póñíéndo és fuga ál grupo qué les hós- 
tilizába. ,,
NO ptídiérón efectuar défención alguna;
U n
de’üñá Vé / ñiq§ i ó j - 
¡nentarSe á ésos empleadós deia ülíirhá ca  ̂
«gona dela severidad y dureza con qué
son tratados y de Ío quéééles áprémia pa- 
r®S‘ŝ *’cs y  el cobro del
Ef miedo presta alas indudablemente.
üñó .áe loá guáftííáé ;rfió có'ñ lá téoérólá un 
golpe é Áñronio.Cjá’rô  ̂ hiriéndole
eq ql ójójderecfiq y í^épté^
Dicho sugétó filé curado én ía casa de soco 
rro de ia calle de Mariblanca.
de tésídel 
res él dere ücha genfé;impuesto hasta los mayores extremos. A s j  av. jtis “ ' -------- - . . „___
estos agentes, según ellos niiSmos dicen ; conqnista democrática, per cuya ampliacién y | La güardia civil dé á caballo lé salió ál pa 
quejándose amargamente, los baldan v losi y ®« Alemania, las íSOy bargándo Varias Yéces, en ciiVa taréa. fué
agobian á mullaty d e s m e n to rS la  Á í  aisciplbiatías y ^qbsciíeiites dcij ayxjbffl fipr ql bispector de jolliilb ácBbt
aor falta dpóriel biéhór indicio dé descuido^
1 JÍA lisa.
... ...........v,..«a axavaavav̂ V.. j  ̂ OfizálCZ Y agentCS A ¿US 0^^
semanafrnénrn Ó̂  Qúc tvótá^én énpro lás. ji^qu r̂dáá^éjá^ .̂G^^  ̂ ‘ En lá calle AftcHa ocurrió iln játñê ^̂ ^
•”W nJ®^cobre..l^ : ... ^ :
textft pre- fepúbUcaros, 8i luego.prroqéñál^G^^ A! láñáarun ¿ñardía élVll sü cabáilo A ja'
^R^ní3:dá uñá falta que de|i«qdio infalibjeriisMé ios coflá^vadorés acera para displVer un grupa, teábaló el: ani-'í 
ó a un désctieñto;. d e n i é m ^ ^  |maL vihiendo ál sueío el giaeíe.. '
am los apremios de la rieeésídacl, deahí el l mujer—dicen-^-^be voíár Atléné défe-i Este, qüe se lláíná Áritoñio Marín Cúeváá,
que se larícén 'á coméíer abusos cobrando
Stórépticiaménte ío oue no deben haciehrfn '“SUíy las mujeres de Vuestrasf Auxiliado eñ íá casa dé socórró dé la cáfjé
Luero ocilrp Ibres una influencia déséguñda clase, laslle-i p Í M i/pNp ^
te ía a f  ®l?. ?® come-1 brés malditos.
ÉííCerô qué á coñáeqqéñcfá bé.íáséárgas déj 
' olaza de la Méroed y'cállé de lá VTcíóriala Ol e c  
resulfárOM iñaívidüOs heridos, pero
si ello es cierto Jo8:iní^;®sados se curarían en 
los re#éétíV6á dbmícilfós.
. Otros gtüñqs, llegarqn hasta ,él fiéláto qü 
Ollétas, désij'üido por el fuego él diááhtérioir.
La intención qué dyér llevaba la gente era la 
de apoderarse de la báscula, guardada en uri 
ventorrillo de al lado.
También aquí los civiles impidieron á los re­
voltosos que él éxito cotonára süá píáñés:
E n la eatl& dé
Erente al fi*q!átO de lá Parra, se agruparon.alte la a "'ir ^  ' I
W  clááé dej Es désdlador. Ni á caso hecho, háVíári peor f medio díanumérQsísirrias pefséñás que'^prqtés- 
vipibn’• 5 P® “® seguridad, de cosas estos señores tadieales. Recuerdan á ¡ tabáñ de los consumos.Víila cJn « ~7 ow^uiiu u UCJ .WU.UOOWIIV/ZCOl u vdic ----- _ -----------
g rancia y'de consümós, éstos s»bre lodo,f®̂ ®®*̂ ^® prOgresitones sencillos que Sé éntéí-1 1%; fiiérza püblica obligó á la gente' 
á lo peor de las clases sociales* á ? ”®®mm9on la-de ios tristes destinos, V IC éfeha- f marchara en distintas direcciones.
E n ¡a 0 aZa de ia  Merééd
f ntés de Ifegár á la plazadé. íRiegalos gru' de que hemos hechoniéncióni cometieron 
algunas tropelías e^ lá cálle de» lAIamosL 
.TO; industrjAl se negó á cerrar su éstábleci- 
miénto y Is'te fué apedreado ¡sañudamente; - 
gn tranvía qüe pasaba fué detenido y ape«
. :pl séñoi; Díez^deliCorral, uro de los pasa­
jeros, resultó coütüsionado en la, sién derecha. 
, .^n Ja fárraaciá dél,señór Aragonciilo le pres- 
íároñ'opórtBno auxilio.
> En ima dé las cargas que diera la. güard.ia 
civil en la callé de lá Victoriá, virio al suelo 
Unginete.  ̂ ^
Por fortuna, él golpe no le caiisó ía menor 
lesión.f  ntes sin asoñío 'de cúítu7a7 desorov̂ ^̂ ^̂  I Narváez toda íá culpad 
;5 ®Üucacióh. hasta dé la más elemental Y á 1,1/ Aprobada la reforma, ya po-
uas préci;8amente se les reviste de carácter  ̂ su vuelta. No tendría] Los siícésóé dé ayer réVisííérón en íá pláza
con el ÁúbT'“ ''" | «tóstopoMncla parte al- ________
[ pedirse discrección á talesI«stedí ¡Ha mdicadoá los conservadores el ca-'la muítñud.
A las tres y media de Ja tarde, él coronel 
señor Jaime, pasó al Gobierno civil, conferen- 
ciándo con el marqués de Unzá del Vallé, á 
quién dió cuenta detallada dé loé sucesos 
Ocurridos en Iá plaza de Ta Mercéq, Mundo 
Nüeyo y otros áitíoiá, en todos los cuales iri- 
téfvinq.
El señor Jairiié llevaba vendada la mano de-i 
récha.
Ya hemos consignado que eiS «lia recibió 
una pedrada.
E l Gobernador c iv il
, ,M # ^  de Vn cono­
cimiento i de lo que ocurría , dió las oportunas 
í órdenes iá los jefes de la guardia Civil y vigi- 
lánc-® «1“® reprimieran los disturbios.
Máá táT^?  ̂ callé rééOrfjéüdb álgu- 
naá páj-a j(|jê c»C'.‘'3í®e del exacto cümplimiénto
dq;|as'rn|áfflás.i-;r "
Él Gobernador telegraiíó.luego á Madrid 
participando al ministro-de la Gobernación e} 
estado en que Málaga se encueñtrá.
, Algunos aíboroi^óres^^^^  ̂ én sü cofre-̂  
r ía .#  Instituto» pidiendo que los escolares 
abandonasen las aulas. *
Sus pretensiones no fueron atendidas.
gqf, pues éstoy Érñiéménté resüéltd á qué Má­
laga disfruté,; mipniráá. tenga yo él honor de 
gobérnárlá, los bénefícios dé la paz que por 
su íábóriosídad y cultura merece.
Málaga 23 dé Máfzo Í903.—El GobérnádOr, 
Marques de Unzá dél Valle.
. Los chiquillos arrancaron la maybr parte dé 
los éjemplares.
Una carta
I , EÍ cabo de consumos EaídomérÓ Gómez, él 
famosb promovedor de la cuestión delroomiñ  ̂
gb, según todás las versiones, nos envía una 
carta descargándose de toda culpa,pues según 
dice, él se limitó á defenderse de los macheta­
zos que los militares le asestaban furiosos 
por qüe otro empleado pretendía abrir üña ma­
leta qué aquéllos llevaban.
Sea coriié rtueátlo comunicante dice; hétó 
ello es que todo el mundo le acusa dé habét 
pegado al militar y el hechb de que éste y sus 
compañeros le agrediéfan á el y no al otro de­
pendiente del resguardo, parece confirmar tal 
creencia.
L os faroles
Son nupierosQs los faroles que hán perdido 
los cristales á consécüencia del apedreáñiiéñto.
Casi todas las farolas de la Plaza dé Riego 
quédaroñ eñ muy mal estado.
Vigilancia
En todas las calles céntricas se veía anoche 
bastáhte aparato de iperza.
Tanto én íh plazá de la CbhstittíciÓH, cbimO 
en la de ¡a Merced, calles deJLarios, Victoria y 
otras, sé haljabán,apostadas varias parejas de 
civiles,irapidiendo la formación de grupos.
Anoche supimos que el caballo dé ,üñ guar- 
dia.derribÓ én lá calle de Grariádá ,á María Ji­
ménez Oléá; la cqál.resultó con üña cbñtusión 
Cti fl brazo izquierdo.
En el ayuntamieató, hubo ayer durante todo 





grupp.de ios que ayer víraos, llevaba 
varias banderás» trapos rojos en su mayoría.
La guardia civil se apoderó de algunas de 
de ellas;
También viraoá álgünos cartéles con ins- 
 ̂ ■ .cripciones.Ilámando la atéñcióü uño copias
Interin esto ocurría, otros ^grupos atrayesá-fsiguíéntés ipsqripcioñés: lAbájb el ‘bdibsoim- 
ban diversas calles,jenire ellas la de Cristo dej puesto dé CoñsümosI {Viva el ejércitbespá-
JttOS. j íníno recto y seguro para llegar al rcieio de su ­
do donde más sé toca» don-l®,. predominiol Han sidlp cobardes, no pu- i
sc ûff® es én los fíélatOs y ert las P ‘®í̂ 2” ®i®cr ásus ojoá, imaginaban que s«s| 
fiscales de Ibs éon§umbs. cariñosos enemigos .....................« ■ « E 5S : s s r a 2S ;  a é  ¿ k .
,7 de q 
®l de A 
y I esíal 
>8} El




confenr^ que lio tenga (
■Én el cenlsro de la#üdad ocurrí^ íp rijl*«n>*
, — sé habla fffi PttA y por eso no sp apro'
sê encuentra una persona sea de la rónír **® la ocasión qye se les presentaba-, cíín persona, sea de la condi- s Pero otro día cualquiera, plantearán ellos
que ¡debate, obtendrán—¿cómo no?—mayoría,  ̂
'««3 en la«5 ifrtQoÁ ^ ' 'r  •”<=**““ * sü-1 "níonces, deberemos prepararnos á emigrar los 
® De lo r'^ueáún tenemos sentido común, vergüenza”
«n '» “ " '-r  «rotró“ "roTaíiStea: ¿ M ^ ^ ^  quinientas c Sí '« ,n b S L '! !*  ,'l“ "a ,qub  li  í
El mandato fué obedecido por lá geiftrali-
_ _ ___ ,̂ .. . , . . .......A quem ar la
y con los empleados i 2 ? . muy sobradas. Su conducta del otro ! i « iglesia dé la Méíc'id iaa 
la decir V n n ® S ' F n a  pmeba.ds eilo. Hq? rorolíoros! apedreada por
Asi que los grupos se cansaron de tirar pie
bre r̂ S , í “®  ̂ íj^pen que batallar vi ^® primero, Iás Izquierdas páríamentariasj Lon ios agentes ” -__-* - ■ anoan níuv snhrartás ?5u AAviHuAfá Aaí
esa, se
abusos y extraiimítaciones. Y s i’
Jarosa se podrí q y o acqbar 
l i i 
s en el capítulo de lo que los con-
f
âpor ,̂ ®” ®̂ P0l>reque én-
y P“®stos de
hallarían fi„ que tendríamos que
q*̂ ® ánimos poco ex' ttidos, contribuir á éu
Madrid. Fabián Vidal,
Numerosas personas reCófrierop las princi-lpos llegaran á él con intenciones hostiles.
pales calles, eerrando ios coñíweiós 
la  población» por dicha causa ípfésentaba 
extraño aspecto.
E n  Barcenitlas
Los gobernadores civil y 
ciaron ayer detenidamente.
Ignoramos del asunto que trataran, áüriqüé 
es de suponer se ocuparan de los sucesos que 
reseñados quedan.
Argum entos contundentes
Desde las siete á las onée dé já  pochéi hubo 
en diversas calles, sobre todoép laS del cen­
tro, bastantes carreras, pues la policíá ó la 
guardia civil que cóñfinuámenté' patrullaban; 
disolvíári hasta los ñjás peqüeños grupos.
Para ahorrarsé las ñioléstiás de lá intima­
ción, los civiles echaban los caballos encima 
y los polizbntes esgrimían los garrotes.
T ran qu ilidad
Después dé íaá doce, tOdo quedó en cálmá.
De desear es que ésta no vuelva á interram- 
pirse.
Matuté'
Por>,0rdep. del Gobernador una pareja de la 
guardia civil se situó á la puerta del convento 
de Barcenillas, ante el temor de que Ies gru-
Ef sereno Añtbnio Ddmenech y cabo Anto­
nio López, denuñeiarbn á la ronda de consu­
mos» que en la posada dé San Felipe se en­
contraban escondidos 10 pellejos de aceité de 
unas cinco arrobas cada ürib, qüe habían éld® 
_  ; introducidosinpagarlos óorreapOndléníés de-
En l̂a cajle de Larios también hubo cargas I rechos, la noche del doníingo, en él preciso 
de la guarq^lvjl. para disolver á un fuerte momento de arder el fiélató dé las fedsiílás dé
E n  calle de L áriós
Droguería Químico Industrial^NotñOs 14 
importación directa de^drogas, '*
® ' » P r e a m i 2 f , a c a b e e s e  en-f
lu ?°  ia Empresa, de Qoiisu- ’
^ íás y ̂  ó̂-JClases i  Amenes atropella y v^a;j
químicos y farmacéuticos
DRCGASFARA l a . in d u st r ia  Y Lá*? AUTítei 
K W ces Naáoms, ,y 
. APARATOS.d e  PRECI - 
/  LHODirCTGS PURO'* *~ -0.ON
Sección de más -<yARA .
autorizados
 ̂ B aftiicW y’OdlbZ'éB,
I dras,surgió la idea de preñdér fuego al templo.
Este llené la puerta, de lá sacristía por Ja cá­
lle de San jüañ de Létráh y allí ácudiéron iós 
grupos.
Para poner en práctica su idea, rociaron la 
puerta con petróleo, procedente de una tienda 
de Lagunilias, en donde se apoderaron de una 
lata.
L a  gu ard ia  cim l
Por la calle de Granada venfa eeta farde uña 
manifestación con la consigna consabida: ce­
rrar los esfábléclmientos.
-El dueño de ia droguería existente én lá 
mentada calle, don Máñüél Mattin Palomo, ne- 
¡ góse á ía ptetensión 'tecriminañüo á los tíiáñi- 
festantes.
Estos apédréaron el edificio.
Los grupos entráron por la calle de Santa 
Lucia, siguiendo jíOr la de Andrés Pérez á la 
de Torrijos.
Al llegar aquí el número de personas que Se 
había reunido era grandísimo.
Ya en la calle de Torrijos lá cabeza déla»
Aptes que hubieran podido Icgraf̂  ̂ s pro- 
f p'Óshos, se pTaséritó la guardia ciVil de cabá-
d^lás.
grupo .que,'frente.#^esí^!e.cimiento de los se­
ñores Prado, excitaba^ los obreros de la 
tapicería á que abandonaran
He aquí el' bando que anoche apareció eií 
los sitios de costumbre:
- Malagueños:
En .ocasión de reciente y triste recuerdo ós 
he probado mi afecto y he hecho cuáritó hé 
podido para aliviar vuestras penas y los males 
que os causó la inündación.
Mi cariño hacía vosotros háxrécido desde 
aquellos días, no sólo porque él fráfo me ha ! 
mostrado vuéstras buenas cualidades, sino
Morales.
Consumistas y serenos se dirigieron á la po­
sada, negando el dueño qué allí hubiera nin­
gún matute.
Ante esta negativa, los del resguardo co­
plearon lo sucedido ál administrador de la 
empffsa, personándose aquél, acompañado de 
pohcíps^^dicha posada» donde decomisaron 
el aceite, que^esultó ser de los., hermanos An- 
íonio y Francirou.parcía Marios, de Coiihe- nar.
Los pellejos fueron llevados á las óflcináá 
de la Central de Consumos.
manifesfridán entró po! lá de OUerias, no si-} por que el título de hijo adoptivo de Málaga 
uiéndolsei grueso que se disolvió poce á} con que me habéis honrado me obliga áello. 




Al transitar anoche por el final de la cáUe 
del Marqués de Lados, él Gobernador militar, 
general López Ockoa, fué visto por .ibs
. P Q B B D I C l O N B a
p u p i p i j y f t
C ̂ L  i :ND A RIO Y CULTOS * direcdén se están llevando ■ darse á un acto de protesta pacífica, á ana deman_  C ,‘4 PiPr'fA ian Oí»Ka íÍaI A nriffi S __x*_  ̂ _____ _ _i_ . -
ü i h É í
M a g t e s  V 2 4  t e  M ^ g p  4 b
M A H Z
menguante el 2S á 
Sol, sale 6‘2 pénese 6‘16. las 12’32 tarde.
de
Seínana 13.—MARTES 
Santos de hoy.—San Agapito ob.
Santos de mañana.— La Anunciación 
Nueslra Señora San Dimas.
Jubileo para  hoy
CUARENTA HORAS.—Ilglesia de la En­
carnación.
Para mañcma.—lútm. .
a»». m z  de AZABRA LANAJA 
H[IAdLÍGo»O Gulista
PLAZiA DE LA MERCED NÜM. 25
F áib rioa esp ecia l
de tapones y  se rrín  de corcho
Cápsulas ijiara botellas, planchas para los pi¿ 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
ÍÁáitiués número 17.—Málaga.
R l o j a  B iiu m e o  y  
R i o j a  S s p u m o s o
DE LA
C o m p a ñ í a
[e o £ a .d ® lN o i* to  d le B s p a ñ a
Dei venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
ÜUu /marinos. Para pedidosEmÚio del Moral, Aref 
aal, número 23, Málaga.
Con tal motivo htibo carreras y cierre de 
puertas, promoviéndose la alarma* consi- 
gáiiente.
L os teatros
a efecto en Cabo del gua.
A no estorbarlo las últimas lluvias, ya esta­
rían terminadas las trincheras, batería y alum­
brado.
Ha comenzado la construcción del foso que 
circundará al campamento.
Sé están abriendo caminos que facilitarán el 
tránsito por la nueva posición.
En la tienda-hospital se presta asistencia 
médica á cuantos indígenas lo solicitan. Los 
moros se muestran muy reconocidos á los cui­
dados que les prodiga el médico militar Serret.
Habrá necesidad de aumentar este servicio, i 
por el excesivo número de enfermos moros 
que acuden.
Hasta ahora, la salud de los soldados expe­
dicionarios no deja nada que desear. Sólo hay 
cuatro enfermos, cuyas dolencias no inspiran 
temores.
Las trapas trabajan mucho en el arreglo del 
campamento.
Han recibido gran regocijo la noticia de la 
concesión del plus de campaña.
E! servicio de trinchera^ y el de vigilancia, 
es muy estrecho.
£1 coronel Larrea suele inspeccionar los 
puestos de guardia en las altas horas de la no­
che.
Asegúrase que mañana, aprovechando la 
llegada del Mahón, marchará el general Marina 
á revistar al campamento^
En el de la Restinga, no ocurre novedad.
Se dice que un industrial de esta plaza ha 
solicitado permiso para establecer un barracón 
en el que nuestros soldados podrán surtirse de 
cuantos efectos necesiten.
También se habla dé la creación de un ser­
vicio de comunicaciones entre Melilla y la Res­
tinga, á cargo de un vaporcito de,escaso cala­
do, cuyos viajes podrán utilizarlos cuantos lo 
deseen.
Ya ha comenzado ha hablarse dé la ocupa­
ción del Cabo de Tres Forcas.
Asegúrase que el Santón de la Puntilla se 
muestra bastante contrariado por* haberse de­
morado la ocupación de los terrénós 'irímedia- 
t08áCabó^de,Trés. Forcas.
El general Márinarecibe muchas ielidtácio' 
jies po? las últiraás operaciones militares real)-; 
zadas en estos territorios, taiito más dignas, dé 
encomio, cuánto que, para llevarlas á.la prácti­
ca, no he necesitado de otras fuerzas que las 
escasas con que cuenta esta guarnición.
Ante el temor de que pudiera ocurrir cual­
quier incidente desagradable, no abrió sus 
puertas anoche el teatro Principal. ¿í
El Citco-Lara y los cines funcionaron |como 
de costumbre.
El ,5efe de vigilancia interino señor Díaz 
Manzanares pasó ai Gobernador civil el parte 
de lo ocurrido el domingo, de cuyo documen­
to extractamos lo siguiente: ^
¿Al ser reconocidos los individuos del ejér­
cito que regresaban licenciados de las plazas 
menores de Africa, se pi*omovió una algarada 
entre dichos individuos con los empleados de 
c/onsumos y el público, que sé aglomeraba en 
dicho sitio, teniendo ios empleados que pedir 
auxilio á la Central de consumos y en vista de< 
ello, el público en protesta empezó á arrojar 
piedras contra el teniente visitador Francisco 
Gslán Vallejo.»
Dejando á un lado la pésima, redacción dei 
mencionado parte, los lectores verán, como la 
policía silencíalo de las bofetadas del cabo de 
consumos Baldomcro Gómeit (a) Chato al sol­
dado que oponía resistencia á ser registrado y 
cuya agresión fué causa de todo lo ocurrido.
da de protección y amparo, verificada dentro de 
las esferas del respeto, ante el Sr. Inspector nom­
brado por el Gobierno, con motivo de las quejas 
elevadas por eite vecindario. De estos asuntos en­
tienden ya los tribunales de justicia y Cortes des­
cansa confiada en que será amparada en su dere­
cho y defendida en sus intereses; y tan no quiero 
ocuparme de estos particulares, que, sin la alusión 
directa del articulista, pasaría en sileacio los gol* 
pes de bombo que la amistad, sin duda, le ordeña 
propinar ál diputado por este distrito, Sr. Vignote, 
de cuyo abandono y de cuya desidia, tiene el pue-
i s o d a c i ó D  d e  l i J r e n s a
Relación dé los bonos repartidos y paga* 
dos y pagados, con los fondos procedentes oc 
la suscripción abierta en favor de los damnifi­
cados por esta Asociación:
Isabel Chacón Martínez, Mólinillo del Acei­
te 9.—Rafael Atienza Moreno, Puente 35.— 
Juan Flores Torres, Puente 8. - Isabel Fer­
nández Pina, Pozos Dulces 8.—Ana Muñoz
C A B R I I .L O  Y  C O M P .
Se imprime gran actividad á los trabajos qué 
se practican en las minas de Beni-Bui- Frur.
Ha comenzado el tendido de la linea férrea 
que será utilizada para transportar el minera! 
hasta la Mar Chica.






blo de Cortes sobrádos motivos de quejí, mal que . •
le pese y le amargue esta verdad al señor abogado Recio, Molimlío _del Aceite 2.—Antoma 
y notario de Gaucín. ; Postigo Vhlava, Torrijos 81. -Teresa Gutié-
Cuandodij s usted, señor Director, que Cortes / irez Delgado, Tprrijos 98,—Rosario Cabas 
no votaría más para diputado al Sr. Vignófe, fui | Molina Tonilos ?L—Antonio Rubio Paez, 
fidelísimo intérprete de la opinión de estos veci I Cerrojo sin nfimero.—Carlota Robles Gaitán,
 ̂ supone; Constancia 31 .-José González Bayo. Torrijos
B tea , Chacén, M^ l̂íniUa i e l
JoaéGu«érr.zpelgado.To„iios73.-T«e-
ypotente, elinmenso disgusto que ha causado láis^íRuíz Madn^San^Rafael 2.—Ana Ruiz Ra- 
imperdonable pasividííd del Sr. Vignote, que paraj me,, Huerto de los Claveles 18,—Encarnación 
nada se preocupó nunca de los intereses de esjaj Díaz Rodríguez, Cañaveral 8.—Luis Navarro 
.. i I García, Cruz Verde 20.—Dolores Franquelo
E! articulista me conoce, aun cuando finja lo García, Cañaveral 23—Teresa Bonilla Ortlgo-
ír íp n /fo  l  Huerto de .Monjas 5 .-J u á n  Négrál Bajo,ce, repito, y sabe que nunca, por nada ni por n a - j  140 ■'
die, falté á los respetos que á la verdad se deben; £ *** ad 1 o.
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m n X a s  o s p o c i a l o s  p a r a  t o d a  c l a s e  d o  oultlvo.fi|^
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Gtiarteles, 23




Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artil^ría é Ingeniero industrial ,̂ 
D o n  C r i s t ó b a l  B a r r i o n u o v o .  P l a a a  d e  @ a n  F ra j^ c ls e p ^ ^ v  
Única autorizada en M álaga por la  Escuela Especial Libre ■ 
O b te n c ió n  d e  t í tu lo s ,  s in  s a l i r  d e  la  c a p i t a l ,  de
inefMeos.“-ljpw  meániílertsme conoce y sabe'que eñ el asunto de que se trata I l u a v m v i v w  — •*
no existe interés político, ni se ventilan cue3tio-| R3ñiírez Leal, Baños 3. Dolores Muñoz Gue- |  L^g expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial ^bre que didgerf 
nes de partido; que el pueblo'está unánime en la|rrero, Alvarez 7 .—José Durán Plaza, Enriquefingenierodon JuHo CerveraBaviera autorizada por R. O. del Ministerio de jnstim̂ ^̂  Publicay.Be, 
apreciación de los hechos, salvo tal vez, las con- fScholtz 1.—Isabel Molla Martín, Postigo de lias Artes,,Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 a 2. Libros de textp 
de algunas personalidades ilIe-1 Arance 6 —Miguel Aguirre Valera, Huerto de j los matriculados. No precisa ser bachiller
--Leopoldo López López, Alvarez
María Jiménez Díaz, Cuarteles 103.r-Do-« , H M
/á ccüsa cfc to (rfésgrnc/a tíe caía ftermosa comarca,||l?,̂ .® ^
según reconoce y confiesa el Sr. Alcaráz. | Eloísa Pinedo ,López, Alvarez 1. Aifionia 
Y tan no soy político y puedb Ser imparcial al | García Benitez, Callejones U.r-Socorro Pérez 
juzgar la conducta dei Sr. Vignote, que habiendo;! Azna, Andrés Pérez 2.—Josefa Morales No- 
contribuido poderosamente á fa elecpión de este jruego. Mártires 31.—José Laverla Morilla, Pa-
sillo de la Cárcel, 12.—Francisca Nogueras*
ouu iiuav(w«9jitv  ]jrtiailWw
gad^s de otros pueblos y de otras villas, que han | Monjas 31.- 
podido medrar ála sombra dé ese j 5
que defiende hoy al Sr. Vignbte y que pudlerá-'ser.liL!;;!"
S U C B S O H B S  D »  A .  M O N T A I |G O N
FABRICA DE PIANOS
Alm acén, de m ú sica é instrum entos
nadá̂ necesito. Meíjaurós, Jáuregui 12.—Francisca Garda Caser-f nran surtido en cíanos varmoniums de los más íicreditados constructores españoles y extranjer 
d o S á  to d iS a  2,-Rosalia Ortíz Canto.! JS fC e n to s  f f l  7 cuerdas para toda clase de insW nto?
'Y vanSofá Smi^ ^ iPolvorista 23 -Antonio Cabrera Vela, M á r t i - | l S r S  en S  del Principe: 12.
Én la inspección que el Sr. ministré de Fomen- !^ *  Lea! Torres, Vientp 9.-rPédro |
to ha nombrado para investigar si.}ok aprovecha-.  ̂Gastillo Lozada, Pozos Dulces 20. 5
mientos en los montes de estosproplbs, se éfec- f Encarnación Castillo Lozada, Pozos Dulces ] . Poso-Abobado
SrÍBOTobíanco’. ’
ción se nombró _
Alcalde de Cortes dirigió con cafápter de, urgenti
Venta al contado y  á plazos. Ooinpostnras y  reparaciones
Bar-
a”c«teT M 6 t “¿ r S T U S «M id S o  e lM  Lozada Serrano, Arco de lá Cabeza — ..Procuradores, señoresBerrobiancoy Segalerv^
,,u.u.'d¿Urtrarse con la coatestaílón- áada? Morales Biedmas 7 .-A n to illa .. Coln.-Dl»pafo;
el, 25 del . mismo mes, y también telegráficamente, ■ P^^rido, Martin, Huno Gómez 8 .—Amalia de mmguez; Abogado, Sr. Martín Velandia^ Procura 
por el Sr. Director general de Agriculturaj'siendo.vi Soto Fajardo,, Tiro 16:."rEdusjrdo Gaiviño Gu- , dor, Sr. Wíttempérg.
Ib más peregrino del caso en la defensa que debí tiérrez, Agustín Parejo 14.—José Rodríguez 
señor Vignote quiere hacer el articulista, qué, pre- | Carrillo, Imágen 2 .—Dolojres Palma Cabello, 
cisamente, hace referencia á upas actas leVántadas^ Biedmas 7.—José Nadales Reyna, Fuentecülas 
como notario, ^ r  varios vednos de^te,! j,-Antonio Cerra Palomo, Barroso 4.^Anto- 
puebl®, y los tales documentos hán sido remitidos í González Muñoz Mártlrp¿ —nnloret 
áotro señor diputado para que defienda estos in -L j^ .^ . ” 
tereses, haciendq aquellos vecinos, qüe el señor;
Alcaraz llama caso omiso del señor í *í,h®» Ermitaño 14; Josefa Fernández Díaz,
Vignote. . , I Cañaveral 26. ̂ Mercedes López López, Ñuño
Y que este seiíer diputado ppj* Gaucín, po se en-r Gómez 24.—Amalia Luque Herrera, Caseta ; 
teró nurica de lo que ocurría en su distrito, lo prue- Puerta Nueva.—Antonia Gómez Lopez^Pasi- ?; 
ba, que en el desmoche que hizo dé Ayuritamién-i lio de la Cárcel 9. ' ^
tos, un fuftcionario, én la actualidad suspenso y j Francisco Corpas Herrera, Cauce 27;—Do-> 
procesado, fué necesario que otro diputado Inter-i lores Pérez Carunos lara 8 — María Pamprnpelase al Gobierno, para que. se restableciese aqui! j
el imperio de la justicia y pára que el Sr. Vignote M arqu^, i
I se diese cuenta de que en su distrito ocurrían c o - Pérez Pinto, Huerto dé; 
isas, que sólo por su incüriaIndisculpable podían ¡Monjas, 8.—María Benitex Tomé, Callejones ;
Iocurrir. 118.—Encarnación Villegas Escudero, Polvo-
Y, más vale callar, y nb defender lo Indefendi-i rista 19. ~  '
INSTITUTO DE MÁLAGA,—DI A. 23 
Barómetro: Altura á las nuevé de lamafiax», 
764,22. '
Tomperatura mínima, 12,0,.
Idem máxima del dia anterior, 19,0.
Direcció» del viento, N.NiO.
Estado dél cielo, casi cubierté.
Idem dé la^mar, marejada.
m
zález, Concha Sparbet, Elvira, Estela j  Luisa 
Alot, Juana y Mercedes Claro, Pepa Sánchez 
Mercedes Ramírez, Lola Gutiérrez,' Amalia y
Julia Gómez, Sofía Flaqufer,' jóa^óiná Rico 
Victoria Terol, Brígida Herjreró, Cá “ ’
WHBI m
____ _____ ^_______ _ _______  Bordados.r-Hemos, recibido eb cuaderno
En el Gobierno civil de esta orovincia se ha ore-1 i caii ,  o u t a  10 i o i oi-pi i  la. -Dolores Pérez Santiago, Ñuño óó- número 62 de JSl Consultor dé los. Bordados',
sentado el siguiente escrito, qû e publicamos sólo i ̂ f  exponiénnose á les comentarios de la malicia, f mez 1 3 —Gabriel Muñoz Díaz, Pasillo de la periódico ilustrado para la mujer,que con ejem
____ 1 j ___ j _____ __ ________,_________ !____.iL/ónstele. núes, v conste a ,.tOdn el mundo míe á r’íxnoi 10 ra..™,._j.. nniarin. aa nMKUno an Rorpplnna.por el deseo de que se depuren las a c u s a c i o n e s e lju 12.—Josefa Gómez, Romero, Pasillo de piar acierto se publica en Barcelonai
Detención
que contiene, y bajo la responsabilidad del» firman- razón para quejarse de su dipu-  ̂ ¿árcel 12.—Francisco Vérgara VÍvidez, San Su especialidad consiste ,en desarrollar el
te, absteniéndonos nosotros de comentarios, pues- Lfras pSsonales v̂ Que 26,-Vicente Fernández Grau.-Ermita- buen gusto artístico y dar á conocer cuantas
to que dicho escrito-está en poder de la autoridad, ̂ e, d e ? S I T  l l v f f i í  vSelve 7.-Antonia Ponce Corrales, Zamorano 53. novedades se introducen en el vasto ramo de
Dicea^ií- llamentando queloshechoscon su lógica lnflexi-|—Pedro Ramírez López, Huerto de Monjas 16. bordados, calados, encajes y labores de lujo,
ccíisi. j  X,, j  , n , . X |b le, puedan molestar al Sr. Alcaráz en su buena | —Antonia Lavado Rpman, Ñuño Gómez 21. Cada cuaderno constituye un derroche de
* i ñttiistad con el Sr. Vignote, lastimando la que pro-1—Rafael Moreno Gaitán, Jara 7 —Rafael Mi- dibujos y modelos para »todas aplicaciones;
S m o ^  Sr • D Cristóbal Vivas Santos natural í suscribe. I randa Martín, Pasillo de la,Cárcel 21.—Fran- sobresaliendo en el número 62, un cubre vasos
de B SL báV  vedno d  ̂ Í!Í^Sánchez Martín.
En la calle del Marqués de Larlos fué dete­
nido anoche Serafín Garda Moya, por asegu­
rar alguien que figuraba entre los manifestan­
tes que lanzaron piedras contra el asilo de San 
Bartolomé.
D isparos
Próximamente á las ocho y media de la no­
che,se sintieron dos disparos de arma de fue­
go en el Campillo y poco más tarde percibió­
se otro en la esquina del Callejón de la Pe­
llejera.
También sonaron otros tres más en la parte 
alta de Guadalmedina.
Parece que todos los.disparos fueron hechos 
por los empleado^ de cqiísumos para ayuntar 
á los matuteros.
Justos p o r  pecadotes
Como siempre sucede en djas ,de revuelta, 
en la jornada del dómingó pégaron justos por 
pecadores.
Decimos esto, porque en tal día, al prender 
al fielato de Zamárrillá, íás lía­la gente fuego 
mas se corrieron á uhá casa adosada ál mismo, 
donde habitaba Manuel Leivá Trúgillo, quien 
se vió precisado á desalojarla, depositando los 
enseres en la carretera.
En la operación intervinieron numerosas 
personas y, como es consiguiente, desapare­
cieron bastantes efectos, ropas y algunas álha+“̂ 
jas.
A más de esto, Manuel Leiva y su familia 
sufrieron un «usto morrocotudo, pues los gru­
pos, creyendo que la casita era una depén- 
dencia del fielato, quería quemar todo cuanto 
en ella se encer aba.
Bs de advertir que 
mucho los efectos de 
ocurrir ésta vivía én la
yor de edad, industrial, con cédula ’personal de !s.l n m T  TuanGarcirPé^^^  ̂ " ‘ "—  mán Alcántara, Grama lO.-Antonio Morales juego de cama, un visillo daencaje de Bruges
novena clase Húm. 29.759, de 19 de Abril último, á l  ,nne Cuenca, Pasillo de la Cárcel 12. y otros de inspirada originalidad. ^
V. E. con el mayor respeto expone: Que, en su inr | «P1® rrqntera 20 Marzo ipos, Antonia Lavado Román, Ñuño Gómez 29.— La Administracién: Pino, 16j remite pros-
terés por la buena administración municipal de su j ¡Antonia Martín de la Torre, Mártires 31.—Ana pectos gratis al que los solicita.
litnfi» iI a AAlnnUAnUn i Jiménez Romero, Huerto de Monjas 6;-Rafael Obras de Galdós.-El Sr. Pérez GaldósJunta de C0l0niZaCI0!l prep^a «„a edM^n exuaordlnaru
fondos del Común oor los oeriuiciosffeneraiesoue I 1. 1 t a « a , j x,  | Victoria Frías Gómez, Puente 18.—Antonia Guerra de la Independencia, úe sus Episodios
en trad aartaatoK  aua “0^^^ h o S a S a  taterior Naváno Oar- Ñadomks, relativos al periodo llataadO he-
referida famüia;y *1 que tiene ei honor de dirigirse I Examinó 22 instancias remitidas á la Tunta n m- f j ’ Heredia Fernán- roico ó.de la independencia. 
á V .E ., con verdadera satisfacción.vió el acto jus- 'cedentes de los pueblos dé las orovincii de LOón Puente 43.r-Manuel Ruíz García, Huerto »Los tomos extractados son: Tafralgar, El 
to del Juzgado de Instrucción de Gaucin, al haber Zamoja, Salamanca, Valladolid Burgos Sego-f*^® Claveles 4 .—Francisco Fernández Gar- Des de Mayo., Badén, Zaragoza, Gerona,. Cá-
decretado el procesamiento yauspensión del Ayû  ̂ Madrid, Alicante, Jaén, Ciudad Reai, Ora- Cañaveral 8.-Ignacio Esteve López, Oi- dizy Arapiles. Con la parte histórica y culmi- 
tamiento «e su monciqnada villa por las escanda-; nada y Málaga, tomando los siguientes acuerdos; | gaotes 13.—Ginés Ruíz Andreu, Cruz Verde nante de estas obras ha,hechi^eLaütor un «so-
Contestar negativamente á tódos los que soIici-|25.-^ Agustina Delgado Martín, Los Cristos lo tomo», que formará un texto de civismo y
ten colonizar terrenos declarados de utilidad pú-|25,-r-Trinidad Estebez García, Gigantés 13.— patriotismo para la infancia.
fAntonia Castillo Fernández,'Salitre 8 —María »Desenvolver y fomentar el
Elaisa y 
Eloísa Pé-
losas malversaciones de aquellos fondas; habien 
do al propio tiempo hecho germinar en todas las 
conciencias honradas de dicha pueblo, una espe­
ranza salvadora y regeneradora al nombrarse por 
V. E. el Ayuntamiento interino; mas desgraciada­
mente, parece va á desvanecerse la expresada es-
peranzay que aquella desgraciada villa vaá con- establecerse e« una colonia menos áé'lO familias Eópez, FuCrttecillas 6.—Inocencia Hurtado que como ningunq otra cumplirá
Y. adefflás que,si solicltan colonizar terrenos enaje-1 Marín,^arragán^íO.-^Miguel S^tam^ría Man- precepto de «enseñar deleitando*,
estudio délos 
sucesos más gloriosos de nuestra Historia, y 
recopilarlos en una hermosa obra didáctica,
■■ ■ el supremo 
es labor me-
f  ®."“ nables pertenecientes á los Ayuntamientos, es Trinidad 53.—Francisco Doña Cortes.— ritoriá y digna de toda alabanza y gratitud,tender que por el diputado provincial de aquel dis- cesarío nui» óstns rî n «n t 1 > °__ _______ _trito don^lSdoS Núñlíde^cSm^ cesarte que éstos den su cqnséntimiento ofidií.”'  ,j Cintería 3.—María Cortés López, Arrióla 1.— ' »Dicíia obra se venderá en la Casa editorialtnto, aon isiaorq wuñez de Castro, que al par re-, Pedir aclaración de las instancias que solicitan Isabel Pérez Espada, Campanillas. “
presenta en el mismo á su diputado*á cortes don cotenizarteríenoV®^^^^^^José Vignote, se intenta someter á V. E. oara su nnmhrpamif. J  0“ ®*>>®/rojOJosé Vignote, se intenta so eter á V. E. para su no bres que no aoarecén en nlnpiiB MtáinBn Irnombramiento una candidatura de individuos, no S t S   ̂ aparecen en n in^a catálogo, de |Lanzas, Puesto Qrilo
-Fernando 
-Antonio Blanco
r  Contestar á los que solicitan colonizar terrenos I Layadp Román, Pasillo de la Cár-
de los Sucesores de Hernando, al precio de 2 
pesetas ejemplar, encuadernada en. cartoné, 
con una hermosa cubierta alegórica al cromo
administración, sin® para qiié sean la continuidad 
de la que llevaban los hoy procesados, y esto es
de temer, y esto nos lo dice y revela biem clara- preferencia á los vecinos de, tes térmTnos munTcV 
mente, el hecho de que deben su patrocinación por pales en quenista se lleVe á cabo ' «mmei
aquél, al soborno, de entregarle á aquél cinco mil
pesetas, cantidad que támbién'lé ha sido exigida —
al exponerite, al interesarle el nombramiento ú e " 
úna candidatura de personas dé su fámiliá y ami­
gos honrados, que con la :riiáyor indignación re­
chazó, por cuantp sus deseos son los da;llévar allí 
pulcra administración
que no pertenecenal Municipio.de que son 'véd!Í5f^^®*~J08®íí» SééÜfá Chlríchán' Pasillo de la primer
nos, que el art. 4.* de lá'iéy dé Colonización da la Cárcel ÍO.—AiitoliTa Ruíz Rulx, Trinidad; 14.— dencia, ha hecho un excelente Diploma alusi-
Íosefa Gómez Gómez, San Rafael 9.—Diegoi vo á este acto, con los retratos de los héroes:»plnar Heredia, San Rafael 5.—José Prados que más se distinguieron en esta guerra. Está *asuntóTpartIcuÍ^
Díaz, Arrióla (Pp8ada).--Jérónimo Aviliŝ ^̂ ^̂  ̂ estampado al cromo en finos colores,y es niuy consulta al
.-T I 1 L  i «. Pasillo de la Cárcel 12.—Ana López Ló- á propósito para las Escuelas que sostienen
V e la a a  litS fariQ -m U Sicai^^  L~S?>yador Trujillo_González,íIps Ayuntamientos, corporaciones, centros
•También dicha Casa, para conmemorar el
.í! Pa?a conocS?^
glamentario referente á la intervención de los 
Colegiados, cohio Irerítós retribuidos, en los
dé la Cárcel 2.-Francisca Chacón Re-¡ de enseñanza, Sociedades, etc., etcétera, para 
Pasillo de Ía CárceM8.—Carmen Suárez premio á sus alumnos.»
—  Gómez 23;^Rafaela Cabrera; Reclamado».-En laColoniade San Pe- 
lO.^Sebastián Luque Casti- dro Alcántara, Coin y Sedella, han sido encar- 
{tado un acto verdaderamente brillante^’ Rivera del Guadalmedina 7.—Antonio Ca- cvia5ós Juan Sánchéz; Gómez, José Santos
ámi candidatura, si me I Jahora anunciadá ocupó la presidenbiaT»®, Rodríguez,,Mártires 8.-.Teresa Gallardo Oónzin^í Y’ Aijtomp Peña Martin, reclamados 
la. ; r Ifl Manuel Carbálleda, director del.ins- Gigantes 11.—Manuej.Rubio Arias, San el primero pw Juez instructor de la Merced
. . ade^rectitud y amor á la i General y  Técnico, teniendo á su derecha Rafael 14.—María Jliííénez Outiérrerj Pasillo de esta capital y
justicia, y á su elevado criterio, no podrá ocultar-1« don Antonio Lirtares Énriquez, director dq la Cárcel 24.—Lucas ÍVluñoz Pérez, San peotivos Juzgados munitó̂ ^̂
que, siendo esa la cantidad concertada con 
otros, daría la preferencia 
allariaba á áboháif ¿sá sum  
A la tan reconocida honradez
. ármen Ce­
receda. Isabel Cañizares, Paca Carfáses v 
Elisa Saenz.  ̂ . •
Losirivítados.^ f̂uer6n obsequiados expiéndi- 
dáraente con pastas, dulces, licores y habanon 
por ib§ señores de González Pérez, que hicie­
ron losa honores de la casa con suma gedah- 
tería.
Detenido.—Ha sído.preso y puesto á ás- 
posición deí juez milnicipal de.la Memeií, Jo­
sé,/Portillo Marín, autor de contusiones causa­
das á Carlos Domingo Ruiz, el día 19.
Escándalo.—Por escandalizar en la vía 
pública,' ingresó ayer en. los calabozos de la 
Aaüana, Francisco Guillen Guerrero,
A utor de hurto ,—En el ¿uaítel de te 
gdárdia ciVil de Poniente, entregó* ayer el 
guarda particular Jurado ¡dé la finca «La Cot 
dobesa», á Juan Padilla Domíngnez, trabaja­
dor de la hacienda, enclavada en término de 
Málaga, autor del hurto de un cerdo, comrii- 
dp ia poche dej día su convecino José 
Gutiérrez, que más tarde véndióen 25 pese­
tas á Salvador Alba Aguilar.
Él pantano dó Ardaló3.-^Pór el minis­
terio de Fomento se ha'dispuesto que comien­
cen los trabajos prelirhinarés sn la presa del 
pantano de los Aviones, encargando de la di­
rección délos mismos al ingeniero señor Alca­
lá Zamora.
Snacrlpoión.—A la suma de 1.356,65 pe­
setas asciende, la suscripción iniciada por e) 
obispo de Córdóba para sócorrer á los damni­
ficados malagueños.
Boda,—Anteanoche se verificó la boda de 
la simpática señorita Francisca Muñoz Mendo­
za con el jovén industrial D. Joaquín Valle 
Vázquez.
Apadrinaron á los óontfáyéntés D. Francis­
co Fernández Ortíz y la señorita Josefa Fer­
nández Barranco, asistiendo como testigos los 
señores D. Francisco Paíomo Quintana, don 
Alfredo Jorge Alvarez y D, Antonia Fernán­
dez.
Deseamos felicidades á los desposados.
Oblegió de Doctores y  Licenciados 
de M álaga.—El domingo celebró sesión la 
Junta oe Gobierno del Colegio de Doctores y 
Licenciados de Málaga,bajo la presidCñicia del 
Decano  ̂Dr. Pérez Olmedó.
Acordóse Ja gradación, con arreglo ai Re- 
glanientoi para la sustitución deî  Decano, el 
Tesorero y el Secretario. Al primero sustituirá 
en casos de necesidad, el Diputado Sr. Sán­
chez; al segundo, el Diputado 3r. Gutiérrez 
Ortíz; y al tercero, eliColegiado de grado aca­
res, se acordó también elevar una consulta 1
Ministro del ramo.
Quedaron fiiadoSjrpara celebrar sesiones re­
glamentarias,de Junta de Gobierno, los domin­
gos primero, y último de cada mes. .
En brevé Coméñzará el cobro á los Colegia­
dos de las cuotas de entrada y mensual.
Estas stín, respectivamente, de 5 y 1 ptas, 
CiPéÚlo H|0pul>licaiio 
Acord âda por la Júnta Directiva de este 
Círculo la creación de clases gratüitas noctur-
ñas para a S ^ r s e  hace saber que la paW Por la  bandera. Hemos Icula ha quedado abierta en la secretaría del
i gusto publicamos la siguiente:
con ei Dastarao proposito de sacarlo del fondo , , , .r'" «»w îacio,n ue la Frensa;:qon,í
y ser, por consiguiente/Ia continuación ^e la AsociaciónE l fielato de Z am arrilla  -
■ c /  - i . , i del desbarajuste y malversación, hasta ahora por r®8 ‘Oual de Clases PasiváSv don Miguel Mon-
En nuestro numero anterior dijimos que el ¿ desgracia dominante en tan desdichado pueblo. í 5e la Cámara dé Comercio 
fielato de Zamárrilla continuaba ar diendo. p En esta atención | También ocuDaron asienM» .ta lo
En efecto, el fuego no fué dominado por | SUPLICO á V. E. qué,teniendo por recibido el pre-1 mesa lo? Sres D : Rogelio Zaín M ninn  nní- la 
los bomberos hasta después de las seis y m e - r e c h a z a r  toda candidatura que tío Juventud Republioana* D Tncá ju L s
dia represente primeros contribuyentes, de ptóbadá5b orla  Cruz
Amiélloq IWarnn ailufrar riPl nna« y P ° r  cuanto será difíciHonaqv D Entran! €á§á-Aquéllos Jlqvaron al lugat ,del sueesp una ̂  eucoutrar suficiente nümer. de exconcejales que no s f Z  L  Cálej! p8f  la Asbcia-
> |tengan responsabilidad en anteriores *-<iepenaieítt¿o n  a>,„jr
jm
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
Urra ido;», ]
I T Ál‘ Sr, Directof^de El P opular: , i 
I Muy señor mió: Apnxim ándose ia jura de 
¡banderas que se verifleari en esta ciudad el
citado centro,-todos los óías lábórables, de 
ocho á diez de la noche. ‘
Alálaga L'̂  ,de, Marzo de 1908,—El Secreta­
rio, ñ^ueisep Castro Martin. ,
Água Cotóma' > iii  con^teróa m
í]aiesqueno|ci5n de DependIeTT la A socia-, n n
En Zamarrilla se presentaron.al oír el to-IckmesVácuyííeteéig^^^ Castiüo,,f()
que de las campanas diversas autoridades.
■p»WMWWBI
;^otas africanas
............. rfcstáfe-l, Geclat^qQ e! acto oor el PreáfdéHtéi
de la Gobernación. | la estud^iantina Andalmía e j S ó  í á ®  a dé I
Melilia 19 Marzo 1908.
Tres días hemos permanecido incomunica­
dos con los destacamentos que guarnecen la 
Restinga y Cabo dei Agua.
El cañonero CóncAa tuvo que refugiarse en 
Chafarinas, sin haber podido efectuar la des­
carga de víveres y material que conducía cpn 
destino al campamento del Cabo.
Ayer dos botes de la compañía de Mar de 
Melilla, al mando de los oficiales de lá misma 
Sres. Mazarello y Gallego, se vieron en peli­
gro de naufragar cuando intentaron ganar el 
Cabo del Agua.
El heliógrafo funcionó con bastante regula--
ya
Xí •"■mtmfm
Málaga 18 Marzo de 1908. 
Exemo. Sr.
Cristóbal Vivas Santos*
Sr. Director dé ÉL PÓpulap
frente el teatro Apolo
Información militar
I dar á V. E. mayores facllidadés, ac'udó cbh 
i cha al Exemó. Sr. niiriisíro dé ía Gobernad
Gracia y justicia que espera merecer Üe V. É. cu-^ Valses de GríegV f
i vida guarde Dios muchos años. ( A
IR ^H^IOOQ . Hotablédiscur-í i/« »
_ S^uidaraente ei tenoi ri? * d  ̂ , 5
ñor Pinzón,caníó dos n--'*!' Estudiantin^se-] 
mando con su *' ' -f *'‘®®íosas jotas,éntuMás- l 
alíiun-- -pnt®Dte voz y exquisito ^. p.crc80 pAbHeo I
Muy señor mió v distiimuido Áii-’ ' - Moréhb, ¡ -^Étí Vitoria ha fallecido él coronel del regi-
colurana de la 1." ptena de! iá f ' ¿"í? de Gabaílería de dicha capital, don
rm ico d e  suáirecció'' ; José Rodr^uei Qchoa.-
en esta villa, apa-- - recibido h o y !» Murciano fué interrumpido varias Vé- í —Asegurase que en el prókiriiO presupuesto, y
cm y ios epígrafes áSteídé i^-l® ®®  bór calurosos aplausos. •; en vista de los excelentes servicios que préstala
común' - d e  tos mantés ée Cortes, un f Nuestro Compañero en la prensa D AHnlfÓ compañía dé moros de Geut'á, será aumentada di-
Gimo, leyó una chisneante cha unidad, constituyéndose un batallón,
adí. V t e ®  ‘̂ 9? Manuel Alcaráz, poética intitulada ¡Ir
a domingo próximo 29, á semejanza de lo veri-f clase ni precio 3t¿, frasco  ̂Garraf ó
fíicado é« otras capitales, con motivo de taUffos J6 ps. franco pones estaciones.
I acontecimiento, debía en Málaga celebrarse I LA MOTO-ELEGTRO ; ¡ r  itpiOa 
11 ¥  in 'u n  concurso, en elcual un jurado coúipeténte y I ' ÑORMÉRA . MAL^
I I  1 lu  inteligenciara premiara la mejor canción á | Páfá andar á gusto y llevaí Ci?*2;aao eiegâ -
">en séis
Los moros de Quebdana cfreuiaH «nr oiÍPia de un 'teleeTrm7 d5riairt-“ói®®°*?J?5r®" 
nii<aitrn<e Knidarins * Afectuosamente connuestros soldados.
Aquéllos han, levantado algunos cóbeftizos |  No vov á eñirkr «-'ji'ulak. ,
enriende ex-fmomentl̂ á haber
v telewi-ama m.o oí en csta; carta
p ** « a a e a o i .
/ / n d S d S  cumplido la edai reglaméntária, ha
oendieníps (ñ\a\natúínÁ pasado á situació» de retirado el coronel de Irifán-
■«íasta nvaridíf ri’ Oyendo al final ent¿r,teria8r.Bourgon, que desempeñaba el cargo de síasta ovación por su fino y jrunzante trabajo. ■ gobérnador del palacio de Buenaviita.
Lstudiantina interpretó á las mil marav|-| Para ocupar dicho puesto se indica al de igual 
lias el vals yenecia,de\ maestro don Luis Soto. í empleo, señor marqués de Prado Alegre. 
apl^*sos^ clpúbiico Iqbgr QQji bastantes |
V.” y provecho-!so riiscurso del Sr. Carbalieda y PárSo. , 
Durante elacto^sacó varias fotografías el En la sección segunda se celebró ayer un juicio
Suspensiones
Estado * 4 y o r S r . U r a e a , c e i e - F S S ^ á 2 £ r S ^ r | S Wbra fracuente, ,os:ieies de
El teniente de Ingenieros Sr. RedOütíb, i m - I S f d / i ^ S S  de ocuparme, por no ser i joven tenor Sr Pinz^n^!:^n!ó^malaeue ‘ibof
úUÍl
la bandera, que á él se presentase, de cuyo ! te eS necesario encargar nn par o® L  
íurá¿C* .deberían formar parte los dos co* oneles ?la Moto Electro Hormera Malagueña, Qon 
íde los regimientos de guarnición en ésta, ios ría máquina Norte Americana Gilman 
guales deberían,pue¿ÍPsde acuerdo,dictaminar un ptodigió de''la’mecánl(!:a)' las hace 
acerca dei premio que se í* otorgara al ven-^minutos. »cedor. Pozos Dulces 31 Málaga. ^  ,
Como la prensa periódica d© Málaga nos |L o g  g jx ti* e in e ñ o i8  ©PSMiaaar®’”' 
está demostrando que hay dehíro de ella quie-1 Extenso surt!do«n jamones de todas jas re­
nes pueden trabajar con éxito en ese concur-1 «iones, embutidos de Canddaria. Kíojan̂  
so, como usted es tan amante de todo lo quelgondeño. Salchichón .de Vich d®5““®Jf5¡J 
indica arte, y el asunto no puede ser más her- marcas. Carnes ffeicas de vaca, íentera^y cw 
moso, lo pongo en < su conocimiento, y eomo | ¿q! SerViéio á Domicilio, 
idea quisiera lo lanzara en las columnas de su | jg ^ n t ia u á  c á s a .  P i^o loB .||í> , .
periódico. rT»hrtnrn.}dnn Estehsó surtíüo én cl raifióde
, o , Un lector asiduo, fioniales. PrecioS.ecóhóibicoS. Saleh^^^
Esponsales.—Se han efectuado los espon-: nova á pesetas 5,50 el kilo, dé MJlaga pe^ 
sales de la bella y distinguida señorita María tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos a i,w. 
González Rico, hija de nuestro querido amigo . San Juan 51 y 53 Málaga
amigo don Martín González Pérez, antiguo r L o a  v e n o illto P a d O S
industrial de esta alírP'ínQ rii» Málaga marca DEblÜSven don Bartolomé González Barceló, repre-1 VINOS A^^^
sentante de casas de comercio. ikVen-
Fueron testigos los Sres. D. Antonio Cere-H I?® P*'®®!®®,̂  *rnn entrada
ceda, oficial jpriinero de este gobierno civil, Í Í®!?,».*/®”*® a»TaHA°1s/Siad^fi*rund n.®5* don Enriqué Sparbet y don Martín Rubio. |  también por la calle Trinid^ Gr '
Para solemnizar tan grato acontecimiento se | G É a n  d e p o s i t o  d© t a p o n a »  
celebró el domingo en el domicilio de los pa-| de corcho de C. Méndez Bau, de Estej^na» 
dres de la novia, una agradable velada que ¡representado por M. Zabala Vázquez.—uaiic 
duró hasta hora bastante avanzada y á la que de Santa María número 8, sombrerería, 
asistieron las señoras doña Francisca Gonzá- Precios y clasés sin competencia, j' 
lez de Sparbet, doña Victoria González de ción esmerada para los embotellados de vi- 









Lps demás juicios señalados se suspendieron ¡bel Hernández dé Carrasco, done Carmen Al- para sardinales, planchas contra el reuma y
)f diversas Causas. |ba dc Daza, doña Antonia Alba de Murillo, enfriamiento dé los pies,propios para escriw-
Señalamiento para  hoy idoña Julia Afanda de, Luque, señora viuda de ríos y sálas dé lábórés.—SérviciO a ®
Sección primera.-Gampilios.-Disparo y leste-¡Gómez y las señoritas Amelia y Martina Gon- ¡y exhibiéión de muestras á quien lo solicite.
7
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le fa provineia
BKé’̂ BSSSS9SifiSÍElS
M d v ta s  2 4
TTermanos detenides.—La güafdia civil 
vunauera ha preso á los hermanos Miguel 
líiá Benítez,que álviva fuerza laváronse 58 
U e z a s  de ganado cabrío que cristpdiaba Ra- 
Doña Maclas, en el sitio wjnommado Las
Interrogados por los civilér ,̂ declararon que 
objeto de llevarso las c/á|ífas no era otro 
niieoresentaruna denuci^ al Juzgado contra 
»i Rafael Doña, por habe/ dado de pastar á las 
reses en una finca pro;^iedad ' '
aquéllos
de la madre de
^Sé alquila un piso
- d i i^ e  Josefa ügarte Bairientos, núm. 26.
 ̂ V JE N T A M A ®
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
no, para almacén. En esta redacción informarán
P a s tilla s
“F R A N Q U E L O *,, 
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re-
Paciñcacióa |  Seguidamente el cuadro dramático formadó 
En el territorio que ocupan las tropas fran-^^r individuos de la agrupación y personas de 
cesas se acentúan los síntomas de pacificación rahiillas reoresqntó i?wrdo de campanas ^
Éatplosión
En las minas de petróleo de BachanyíRu-^i I n í© |* p e la « ió usia) ha ocurrido una explosión, resultando Hoy continuará en el Senado la interpela-
muchos muertos.
Eefügíados
revolucionarios se hall 
refugiado en el consulado francés.
beldes consiguen por de pronto un gran alivio v I
a ugarj qjjgjQ conducirá á Saint fhomas"
. Goviáiiiés
Góvaines embarcó en el crucero Extres,In n n n n i i r t i f A  ^  m . >
De ÍQstráccióE pública
La Gdceta del 21 publica la real orden aprobato- 
fia del Reglament;ü; de la Junta Central de primera 
ensefi3U2®‘
En la Unl;{̂ ersidad de Granada se ha recibida un 
titulo de Vicendado en derecho á favor de D. José 
fernández Cancela. _________
Be M a rin »
Por el ministerio de Estado se ha comunicado al 
de Marina que, se g ú n  participa ei cónsul de Espa­
da en Lóndres, no podrán ser .'enrolados marine­
ros extranjeros en  los buques ingleses sin p rob ar  
antes que conocen el idioma inglés, lo suficiente 
para comprender las órdenes que se les den.
cuando un marinero embarque después de está 
disposición, la autoridad inglesa que iniervenga al 
¿jgenibarcar, hará constar en el certificado si co­
noce el idioma inglés, y caso de no conocerlo, nin- 
íuna otra autoridad podrá autorizar su embarco 
en otro buque btítánico.
para evitar los perjuicios que puede irrogar esta 
disposición á los marineros, fogoneros' y demás 
-ente de mar españolar se ha ordenado á ios* co­
mandantes de Marina que le den la mayor publici-- 
dadposible,'y que al propio tiempo recomienden 
ene al embarcar marineros españoles en buques 
ingleses cuiden de estipular en el contrato que, en 
el caso de desembarqne por no saber inglés, serán 
lepatriados por cuentá "del buque.* ' '
evitan al enfermo’ Sos trastornos á q u e ____
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical. ■
Pi'ecio: IJl̂ A peisetacaja •
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y . M ® lialla
principales farmacias. f Comumcail de Sibenzoiani que el caid de
Beraber llegó al territorio de Zaar, comandan­
do una importante mehalla, que se unirá á jos
B e T ánger
ción de Sánchez Román sobre los asuntos de 
Marruecos.
También en el Congreso proseguirá la inter- 
pe!aO(ón de Álvarado.
En la orden del día de la cámara popular fi­




M O L I N A  L A R I O  5 .—M Á L A G A   ̂  ̂ ,
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varwos largos, ea- 
teros y aserrados.
é 6 e t
Gran
Servicio de la noche
D el
Buques despachados 
Balandra «San Jaióié»j; para Gibraltar.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesoréríá de Hácierida, 37.830,65Te’seta8.
la
La Diret'ción' geiíeral d il Tesoro público ha 
acordado la devolución de 120 pesetas'á doh Juan 








La guerra  santa
^ En las mezquitas de Fez ha sido proclama­
da la guerra santa.
B® provinciaB
en nifios y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera dal estómago, ace­
días, inapetepciaj clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del, estómago ó 
intestinos, se óiman, aunque 
tengan SO años do. antígae-
dadyéonel
23 Marzo, 1908. 
B e  S á n  S e b a e t i á s i
, Los republicanos han celebrado uná reunión 
;ai objeto de constituir el partido único.
ero
r'reiduBia y  Fábijiéa de conserváis de R. Jtfo.iaan
La ^más antigm y acreditada de la Damada del Palo (Málaga) .
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y csjá'S P® 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á ».'rírps aná­
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad, nAon
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dei'5fc*̂ 'a«“" 
cías donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, don Juan M.“ Casiellés, San Patricio núm. 8. ______ _
23 Marzo 1908,
S i n l e s t p o  m a p i t i m o
Obmiinican Hakodaíe el choque de los va-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
aquélápique.
Perecieron ahogadas cerca de trescientas 
personas.
B1 Hédoyoshnnaru sufrió grande averías.
Be Pekín
Con motivo de la devolución del barco ja­
ponés Tafsümaru, qiie apresaron los torpede­
ros chinos cerca de Macao, han estallado gra-
fraccioncs i V6S desordenes, especialmente en Cantón;para emprender una activa campaña.
■ T̂ ^mbién s,e habló de luchar en las próximas 
e!ecciones;coalicionados con los liberales para 
vencer á los carlistas y conservadores,
 ̂ Antes de finalizar la sesión quedó nombrada 
a comisión que ha de organizar la lucha en 
los comicios.
ELIXIR ESTOMACAL 




If p r te « l^ é s  déi láiindo.
El Llavero
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los padrones del impuesto de cédulas personales 




Establetímiente de Ferretería, Batería do Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favqírBcqí al público con precios muy ven
B e  B a s  P a l m a s
Hoy fondeó en nuestra bahía e l, Cassard, 
conduciendo la tripulación deí Beleine.
El rescate se verificó sin necesidfd de dar dinero.
B e ©pihueláL
Los toros de Gómez fueron de muy difícil 
lidia.
Las mulillas arrastraron catorce caballos.
El diestro A/manse/lo quedó UQn yNegrete aventajóle. a s
Vázquez estuvo superior, tomando un pun­
tazo leve al laricéár el segundo éórnúpéto. 
B e  A v i l a
Sin oposición ha resultado elegido diputado 
don Salvador Canals., r
B e  V a l e n c i a
En el teatro Principal cantóse anoche f  / bar- 
bero.de Sevilla.
Titta Ruffo, que interpretaba la parte de Fí­
garo, fué ovacionado. El tenor Iribarne estu-
E1 Arrendatariojde contribuciones participa al 
Sr, Tesorero de Maciendav haber sjdo riombrádo 
auxiliar subalterno de la zona de Archidona don 
Crlípulo Rdmos Martín.
de lS -2 ,4 0 -S í^ S ^  ?5̂ -S'‘25-^75 ííldT  ^  restantes artistas los protestó elori-ty/mira -7C — ... .fr, » publico, promoviéndose un fuerte é^é.^ndalo.
pa-La Dirección gemefal de la Deuda y Clases 
¡ivas ha otorgado las siguientes pensiones:
Doña Joaquina Martínez Brocara, viuda del te­
niente,coronel don José García Suárez, con 1.650
Doña María Elena Colomar Sureda, huérfana 
del te n ie n te  coronel don Guillermo Colomar Lla- 
vres,,con 1.250 pesetas.
Doña Micaela, doña María, don Cecilio y don
Matías Latorre Casamayór, huérfanos del capitán 
dolí Mariano Latorre Miguel, con 833,33 pesetas.
El Ministerio de la Guerra ha concedido el reti­
ro de 180 pesetas mensuales á don José López Ló­
pez, sargento ;de la guardia civil.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don Mariano Fernández Castilla, un depósito de 
100 p e s e ta s  para optar á la subasta de conserva­
ción d e  la  carretera de Jeréz á Ronda.
Línea d e  vapoff® ®  © oi?í»eos 
" Salidas fijas del puerto de Málaga
El váj)ór trasatlántico francés
pSÍ? f e l  «lía 28 de Marzo para cania, Santos, MontfLvideo y Buenos Aires.
# ^ 1 2 ^  y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo diente ¡que com > 
pre por valor de 15 pesetas.
S r w ' w w ' T i r T i r w T i n r i r ' w - W T f r - i f r - W ’w i i
Almacenes de
F. masó Torruella
Esta importante casa del ramode tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, así como los de la 
próximo temporada de verano.
B e B arcelon a
Ignorancia
Ossorio ha manifestado que ignora cuanto 
haya en el asunto de la comisaría general.
Denuncia
La anciana de 104 años Micaela Domínguez 
Pérez ha presentado denuncia contra una ve­
cina que la maltrató.
Precauciones
Se redoblan las precauciones.
A tál objeto las autoridades celebran fre­
cuentes conferencias.
Enfermos
Como los civiles siguen prestando excesivo
dad general de 
consejero de lí 
También se 
domicilio sociaf 
en el del Crédit
Se ha aplicado mtigmoso boicottage á las 
mercancías japonesas.;
Fai*ífii
Dice Le Temps que la autoridad judicial de­
cretó esta mafianá, efectuándose inmediata­
mente, la prisión de Rpcheíte, delegado en Pa­
rís del Banco Fratico-Éspañol y de la Socie- 
•rédito Minero industrial, y 
minas de Nerva.
:an practicado registros en el 
del Banco Franco-Español y 
minero, como asimismo en 
las sucursales de provincias.
A.RochetteseJe condujo al juzgado, donde 
se le iritérfogoy ijásabdb después á lá cárcel 
llamada Sante.
Parece que Rochette ha emitido valores por 
más de ochenta millones de francos. *
Frente á las oficinas de ios citados estable­
cimientos, que se haíian cerrados y custodia­
dos por la policía, se agolpa numeroso públi­
co, ansioso de adquirir noticias.
La detención de Rochette ha causado honda 
Impresión.
Todas estas noticiáshán hecho en la BÓlsa 
que sé résientarí'fítertemeflte los valores;
Circula el rumor dé que el detenido fué pues­
to en libertad bajo fianza. ’ ̂
El juez ha nombrado á Lemarquix liquida­
dor judicíai del BarifeO franéO-éspanol.
—rRésulfa inexacto el rumor de^háber sido 
puesto en libertad proyisional él banquero’ 
Rochette.
rebaja de precios. Calle Sán Juan de Dios, 26
Den Eduardo Diez, áueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cssechiuo  
vinos fifitoá dé Valdepeñas íl? *»—•—
dérío á los siguientes PECIOS:
potes Matsamaru y Hedeyoshumaru, yénd08é|dg yinag fjntog de ai^¿¿e¡gas »13a acordado para darlos á conocer al público de Málaga expe n-












litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt; 











í arb, de Valdepeñas Blanco.
112 id. id. id. .
Ii4id . id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3i4 de litro.
P op partida precios convencionales
■No olvidftr las sefias: calle San Jnan  d® Dios,
NOTA.-Támbién hay en dicha casa Viííá’gre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘25 
céntimos.—Gon casco 0*35 idem. * ;  ̂ i
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonara el valor 
de 50 pesetas al que demuestre; con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. 15
B e p rovincias
—--- W-S* WUfcMAJtvaS/ V ---- --------------.W —— , --’-J T w***v.*
.servicio, no cesan de entrar en el Hospital ios luña pretendió únicamente ir á la cabeza de
individuos del instituto.
Discrepancias
Se observan discrepancias entre ios elemen­
tos solidarios, tanto ai apreciar la obstrucción 
contra el proyecto de régimen local como en 
lo que respecta á la conducta de los elementos 
que integran el contubernio caíglán.
De Madrid
L a
El diario oficial de hoy no 
‘disposición de interés.
22 Marzo 1908. 




éste puerto él día 1.® de Abril para 
NemquM. Qrán, Marsella y con tras- 
ThK P^értos del Mediíerráiieo, indo-
4dspdn, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Fsatiee
dláíflft de este pueftó él ía ÍO de Abril para 
Juo de laneiro, Santos, Montevideo y Büénos Ai'̂
4yíoq trasbordo para Paranagua, Flortonapo- 
a!i, Pelotas, Porto-Alegre,
Asunció̂  Villa Concepción, Rosario y puertos de
w Argentina hasta Punta-Arenas.
f “*i*«8* y pasaje dirigirse á su consígnata- 
Gómez Chaix,, calle dé Josefa Ügartedo D. Pedro «««.y, y. 
Bnrlentos 26, B̂ iÚága.
Jogó Im p c iH tiep i  
»iédico>GliPü|aiio
enfermedades dé la matríz, par- 
de 12 á 2.
Y J^fgl^lrector de los Baños de LA ESTRELLA




la calle Cerezueia, número 20,
, L A L O B A  
José M á rq u e z  G áliz
- inaa a  de la Constitución,—Aídfí^fl,
de dos pesetas, hasta las cinco de la 
delante, áí<
larde nT* P®»6‘ 3» n t  l  i  a  ib 
A duJr pesetas en a  todas horas.
á la napolitana. Variación
SBRVICIQ A B o m a u o  
p^*.«mpor 1*cabe deSanTelcjo. (Patío d e is
Saenz
R V I después de la comida en palacio.
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas. I celebróse una sesióii cinematográfica, exhi­
biéndose entre las películas una que reprodu­
ce la entrada de don Alfonso en Barcelona.
La velada tuvo carácter íntimo.
Xos republicanos 
Respecto á la reunión celebrada anoche
GRAN SURTIDO
en Prioiáyeras y Lanillas del País y Extranje 
(O, del más delicado gu§to, para trajes de ca 
balleros.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á ios attículps blancok.
en
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA,̂  FORMA RECTA, 
DÉ LÁ MAYOR ACÉHÁctóN
el Congreso por los diputados republicanos, 
quedó palpablemente demostrado que ía mine­
ría se halla dividida en lo que concierne al par­
ticular objeto de lá convocatoria.
23 Marzo 1908. 
Be Salamanca
Ep e! Circulo Mercantil dió hoy su, anuncia­
da conferencia el señor Menéadez Pailarés. 
Había gran especíacióri por oifle.
El exdiputado republicano hizo la exégesis 
del proyecto de Administración, combatiendo 
rudamente á quienes lo han presentado, así co­
mo á sus defensores, y anunció que el sufra­
gio universaTmoriría con la reforma que se 
intenta.
Hablando de la solidaridad dijo que Cata-
las demás regiones, sin que pudiera temerse 
qué fuera ni al separatismo ni al catalanismo, 
en razpifá que sus elementos son inconexos.
B©  Fci*s?ol
Seha|éunido e! Consejo de Guerra para 
juzgar á varios marineros que fueron sorpren­
didos pescando, para lo cual empleaban la di­
namita, cuyas explosiones causaron algunos 
daños.
B© Algecis*as
Há marchado á Sevilla el príncipe Kuni.
B© Barcelona
Mientras dure la vista del proceso Rull, los 
demás juicios se celebrarán por la tarde.
Aquél comenzará el jueves á las once de !a 
mañana.
El tribuna! de derecho tendrá por presiden­
te al que lo es de la audiencia provincial don 
Mariano Encíso.
El gobernador ha manifestado hoy que no 
tiene noticias digna de mención.
Continúan los rumores anónimos.
, Hoy se dijo que había sido preso un terro­
rista,pero resulté inexacto.
Se confirma qúe algunos, magistrados que 
formarán él tribunal que ha de entender en el
Se dice que varios ministros están dispuesf 
tqs á hacér imposibles para que no se lleve á 
cabo.,eI nombramlentOj alegando que conio se 
trata de un cargo técnico, debe ser ocupado 
ppr ascenso, según la costumbre. Y si olyidanr. 
do saludables procedimientos se desea volver 
ai pernicioso sistema de prenilár méritos polí- 
tijeos, más ó menos eminentes, éiítóncesi; que 
sé designe un hombre de páftidó, fietó éri nin­
gún caso deben servir esos puestos pará ipr 
demnizar trabajos de seérétaría particülár.
Además, dicen algunos, separadamente de 
e$to> los méritos de Leariiz, que tío le discuti- 
irios, tuvieron un premio reciehte’con el aseenr 
so á 6500 pesetas.
A la cabeza de-aquellos empleádbá* há jr ürf 
significado funcionario que debe cubrir él 
puesto; ■ .  ̂ ^
Si Regino Soler, actual director de Contri­
buciones, va á la dirección del Tesoro, ocii- 
párá; la vacante de subdirector el señor* Róde-, 
nás. ' '  ' r  ■ ■ -V :
Soriano', Nougués, Llórente y Beltrán s e l R u U , h a n  réclbidb anónimos amenaza- 
mostraron dispuestos á seguir la obstrucción E
Servicio de la tarde
á todo traticé,
Meíquiaaes Alvarez expuso lá opinión de 
que en Cataluña estimaríase por todos que los 
representantes en cortes del partido republica­
no se oponían á la aprobación del proyecto 
de régimen local. Para ilustrar el debate pidió 
su juicio á Moles.
Este manifestó que los solidarios desean Iá‘ 




, B q  . l ^ i s k o a
Una nota déla Agencia Havas desmiente 
rotundamente la afirmación de El Mundo res­
pecto á la agravación de ía herida del rey Ma­
nuel. \  .
la dimisión á Azcárate implicaría la disolución 
de la minoría republicana.
Planteóse la cuestión de quién podría siisti- 
tituir á Azcárate en !a minoría. Algúién propu­
so que fuera designado Melquíades Álvarez, 
quien se opuso alegando que es enemigo 
deia obstrucción, Perq, dijo, aquí está Cal̂ á-̂  
; da, que simpátizá con ella.
I Calzada manifestó que no aceptaría^él cargo, 
j Se convino, por fin, rogar á' Azcárate que
___ ... , . . .  f aplace su determinación hasta el viernes, queLa lesión que recibiera el monarca íustiano, | volverá á reunirse la minoría, 
se halla cicatrizada, reaultando completamente | Solsi*© uüía  d i s t a n  
inexacto que los méaicos aconsejaran la am- ^  a?  ' , a © t© n e i© n
putación del brazo. I Cbncédese importancia á la detención de unM o m ltw A  I individuo en Vígo, suceso que comuniqué ayer
AhduihflVH?!^^  ̂y fine se supone relacionado con la siguiente
Hp noticia que publica O 5ec«/p; La policía judí-
miníQfríSn ®i9° clal dc Lísboa hacc pesquisas para capturar á
general un sujeto llamado Angelo Antosa, polaco, que 
en^Macedo*ni™̂ ^̂ ^̂  comandante de las tropas; debía llegar en un barco procedente de la Ar-
J%©I©'V© i Al saberse que había salido de Lisboa, sé
Existen numerosas y en conlradas opiniones 
sobre el resaltado de la vista.
Las.autoridades han tomado numerosas pre­
cauciones para evitar se altere el orden duran­
te lá vista.
m  personas que inspiren desconfianza se­
rán registradas.
ÉifPalació, de Justicia será custodiado, pof 
fuerzas dé lal guardia civil y policía.
______________  La^prensa asistirá á. los debates,por rigurosa
También hizo notar que el hecho de aceptarf invitación, ,
. .. g Ruli ha manifestado que en el acto del juicio 
hará sensacloháles revelaeíones, citá'ndo nom-
SENADO
La sesióa de hoy
Se abre la sesión á las tres y treintdíy cinco, 
i Ocupa'lapresidencia. Azcárraga<“  ̂ -
Tomañ asiento en el banco azul los señores 
Láeiecva^y Ferrániliz.  ̂  ̂ ^
Se lee y aprueba el acta.
Bnegos
Polo Peyrolón dirige tres ruegos al ministro 
de Fomento, en nombre de la Diputácíón de 
Valencia. '
El primero para que se atienda la instancia 
de la Comisión Provincial, solicitando que 
estas corporaciones estén representadas en los 
Consejos de Agricultura, Industria y Ganade­
ría.
El segundo interesando la rébaja ael trans- 
porfe dé los productos del suelo valénciano.
Y el último solicitando se convierta en via 
ancha el tren de Carcagente á Denia.
Contéstale el ministro de Fomento y se entra 
enla
Orden del día
Continúa su interpelación sobre los asuntos 
marroquíes el Sr. Sánchez Román.
Estudia extensamente la situación actual del 
problema de Marruecos, la actitud de las po­
tencias signatarias del acta de Algeciras y los 
documentos principales insertos en el Libio 
rojo.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión 
á las siete y treinta.
las leyes de ferrocarriles estratégicos y se­
cundarlos.
Séquito
Forman el séquito del duque Boris veinte y 
cúatro personas.
Todos se hospedarán en palacio. 
iJura d© bánd©i?ais
Don Alfonso, doña Victoria y toda la real 
familia asistirán á la jura debandara.
El duque Boris figurará en el Estado mayor 
del rey durante la celebración de! acto refe­
rido.
RécópilaclOn
, Los senadores condes de Vííches y Avilés 
recopilarán los datos históriccs de la guerra 
de la independencia cedidps á la alta Cámara 
p4rílóá herederos deí general Áríeche.
Vucant©
Todavía no hay nada acordada acerca de 
quien ocupará la vacante de Bprrero.
Boa bát^llones
Sé asegura que en (>uta y Melüla seráu 
creados dps batallones de cuatrocientos mo­
ros cada unidad', mandados por jefes y oficia- 
lesjespañoles: ’
La mitad de los sargentos y la tercera parte 
de los cabos serán indígenas.
Opinión
Opinan los ministeriales que la obstrucción 
no podrá durar mucho por no ser más que ,sie­
te lós diputados que la mantienen, viéndose 
obligados á estar todos presentes para pedir 
la votación nominal.
Convocat O Ma
Los diputados republicanos conv'Ocados 
para la sesión del 31 son treinta y uno.
.Si lo acordaran, cesaría la obstrucción, pues 
los que la desean no lograrán reunir el núme­
ro necesario para pedir votaciones nomina.’'es. 
Bscándalo
Durante la votación de una enmienda se 
produjo hoy en el Congreso un fenomenal es­
cándalo. »
B o i is a  d©  M a d M d
l5íál3
CONGRESO
bres, domicilios y fechas.
El’fiscal, hablando de esto, ha dicho que si 
Rull procede de tah fórma retirará gustoso la 
acusación.
El juez ha intetrogado hoy al químico mo - 
homaniaco.
Este será sometido á un dictámén facultati­
vo que informará acerca de sus facultades 
mentales.
Siguen las precauciones.
Los agentes interrogan á cuantas personas 
lievaii bultos.
Los que sé resisten, son llevados al Gobier­
no civil para que declaren, .
Sé ha presentado al alcalde un programa de 
festejos conmemorativos del quincuagésimo ¡ 
aniversario de los juegos florales.
B e M adrid
^EUar ha relevado á Grodekoff, gobernador’ordenó la hiás escrupulosa vigilancia en las hV
fneas que conducen á España. Particujarmeatedel Turkestan.
Í̂ÍÍ̂ ICMMTES D£ áLCúmi m/CO
1 de su esmerada elaboración.
B e P a r ís
Eeseate
lOá 20. Solera archisupéribr á *25. Dul-! 9ñc á bordo de este crucero condujo á ’k.iniAn A ' 1.216 Uoimfsc* A j _  ̂ .&0Ximená6.
colordSS ra Moscatel, Lágrima y Málaga
en adríante.- ^
‘“ portantes ptecios éspeciales. 
nuevo vende un automóvil de 20 caba-
A l a m e d a  2 1
QIÍARDES a l m a c en e s  d e
en Oporto se extremaron las precauciones po- 
f liciacas.
I El sujeto en cuestión tiene 24 años y se su- 
í pone que es polaco.
En Buenos Aifés tomó billete para Vigo.
M i t i n  i ? e p u b l i © a i i o
Las Pal as á la dotación del Baleine rescata- l®® Ventas del Espí-1 la detención de los sospechosos,
da sin condiciones. * ;ritu Santo, distrito de Buenavista, celebróse^
23 Marzo 1908.
© O b l e  l a s  d a t e n e i o n e s
Hablando dé las detenciones de anarquistas ,cvau,
llevadas á cabo en Vigo, supone Lacierva que ¡votación nominal, 
se trata de gente fugada á raíz del atentado del 
presidente de la república.
El Gobierno argentino iníwesó la captura.
En la legación argentina nos informan que 
no hablan solicitado de las autoridádes de Vigo
La sesión de hoy 
Ábrese ía sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Allende y Besada.
Én la Cámara hay animación.
Se lee y aprueba ei acta.
Euegos y  preguntas 
Llorens aclara la pregunta que hizo sobre el 
contrabando de armas en la costa de Africa.
Insiste en que á. pesar de la vigilancia, sigue 
ej^ciéndose. »
Dice que posée datos qué hará público en el 
momento oportuno.
Él ministro de Estado contesta que hareite- 
jadó ia orden de vigilancia. V • 
ilóréns anuncia una interpelación ¡̂ barV̂ el 
asunto y acerca de la ádmmistración en íáÑsla 
de Fernando Póo,
Azcárate pide á, Lacierva que r^ ita  las ac­
tas de la elección del elemento patronal y 
obrero pará el Instituto de Reformas Sociales. 
El ministro ofrece traerlas.
Rosalés pregúntale* si está conforme con el 
bando del alcalde sobre la mendicidad.'
Lacierva elogia la labor dél alcalde, dicien­
do que;ha prestado un importante setvicio so­
licitando el concurso del vecindario, sin extrar 
limitarse.
Béltrán dirige ün ruego de interés local., ,, 
Benítez de Lugo anuncia una ¡ntepéíáción 
sobre jas reformas de las ordenanzas de 
aduanas.
Lomas y Moles hacén ruegos sin interés. 
Reanúdase el debate sobre poíífica finan­
ciera.
Gómez Acebo y Alvarado rectifican insis­
tiendo en sus-anteriores manifestaciones, que­
dando él último en el uso de la palabra.
Orden dql día
Continúa eEdebate sobre el proyecto de ad­
ministración local.
Tómase en consideración una enmienda de 
Alcalá Zamora, al articulo 44,
Testor retira otra.
Se desechan dos que apoya Nougués y otra 
Soriano, pidiendo qtíe se suprima el párrafo 
2.®, caso 2.° del artículo 42.
Nougués retira otra.
Promuévese un incidente sobre la necesidad 
de qué se levanten lós diputados para pedir
üüía 21
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» * Hipotecario...
» Hispano-Americano.
* Español de Crédito,.
» de la C.®' A. de Tabacos. 
Cam bios
París á la vista........................
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TELEGRAMAS DE ULTIM HORjf^ 
24 Marzo 1908.
S x c o m u i i i ó i i  y  s a ln id o
Comunicah de Ron^ qué'muy pronto se pu­
blicará la excomunión contra e!‘abate Murri, 
jefe de los sae^dotes modernistas italianos.
También anuncian que la escuadra inglesa 
dgl Mediterráneo irá en Abril próximo á San 
Remo, para saludar al rey de Italia.
iF Íe u n ió n  e n  p íe n ©
El viernes próximo celebrará sesión el Con­
sejo de Estado en pleno, para despachar dife­
rentes asuntos cuya solución interesa al Go­
bierno.
f e . ..... L i . ............... . I
LA ALEGRIA
Orín y tiendrfde vino¿ de Cipriano
Martínez.
Servido á to listoj si<Lbj&rtos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario cáiios á la Qenovésa, á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moríles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucelia, se expenden en La 
Alégria.—18 Casas Quemadas ib.
GRAN FABRICA
áe Camas de Hierro y Latón, única en Málaga. 
I LODO camas4 la venta á precios económicos 
Se.confecciona toda clase de dibujo que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos.—Compañía 7.
Construcción y Reparación de toda dase  
jetos ñiétáiicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«I. Gájt*©ia Vaiasquez 
Carmen 36. (Farmacia).—Málaga
de ofe-
Noticias de la noche
. ., ---- -—  Bictámen
Ei Baleine, que ha sufrido el saqueo de los | La comisión senatorial de presupuestos dic-
indígenas, tóntinua varado en la playa. | I taminó favorablemente el proyecto de un cré-. . . . . .  rracoonra..ra« 399.071» pcsctas coii destíno á
los servicios de seguridad y vigilancia de Bar-
Júzgase, muy difícil ponerlo á flote.
Elecciones
-.iruivca ALMACENES UE
^ l i x  S a e n z
 ̂ numerosa clientela el nue- 
0 l^ n S S ® la  próxima temporada.
Alpacas, Driles fantasía, 
ColeccEy ?olor P^ra Señora.
“ll'®a novedad para caballeros en
... SASTRERIA
'amiau trajes á precios reducidos.
I des, los diputados á Co tes seño es Calzada y 
í Beltrán, y los señores Fuente y Pállarés 
í Cnantos usaron de la palabra dirigieron elo- 
en las elecciones ?gios al señor Calzada, y le invitaron á oerse- 
legislatíyas del departamento de Meusse,resul-1 vetaren la obstrucción. " 
to elegiép Noel, radical. | Todos recibieron aplausos.
Sumisión I Al ocupar Calzada la tribuna, fué vitoreado. 
Participa D‘Amade que le ha pedido perdón^ orador saludó al auditorio y dedicó un 
el eaidhaffidista de Settat, expresándole su .̂ ®"®*’2ionarios residentes en
deseo de reconocer nuevamente áAbd-el-Aziz Ofreció hacer guerra sin cuartel á los
Buen resultado * í 9ue nos conducen al deshonor y á la miseria y 
También annnraía »i írafra resuitado I señaló las conveniencias del .partido único 
cesas que lis eiferra«M P'J® '“‘̂ hando todos juntos se evitará el
prestando un vienenj pd.gto que corremos de pereces como Po-
Soriano solicita la lectura de los artículos 
175 y 176 del reglamento, relacionados 
este extremo. / \ ^
Léense dictámenes sobre las tefBccioii'® en 
los distritos de Carmona y Jaca y otro de la 
Comisión de incon|i)atibilidades relativo al ca­
so de Domínguez Pascual.




Un periódico neodice que el.partido inte- 
grista, á pesar de cuanto dicen algunos dia­
rios, no aceptó antes ni puede aceptar ahora
Aeompañant©
Para acompañar al dugue Boris durante su 
I estancia en Madrid, ha sido designado el mar­
qués dé Santa Cruz.
Conferencia
Maura y Moret conferenciaron extensamen
servicio.
la constitución vigente, pues ello significaría 'te, supoiiién^se. qu de la actitud de
r e n e g a r  d e  los principios d e  in t e g r is m o  d e  s u  l o s  o b s t r u c c i o n i s i a s .
doctrina. ^ ^ * Al salir, dijo Mwet: Por ahora creo que
B i:B © u lta d © a  ho adoptará el Gobierno ninguna medida en­
caminada á contrarrestar la obstrucción.Parece que se tropieza con dificultades para 
que Garda l^eaniz ocupe la dirección de Ha­
cienda.
A  léfírm a
La Mesa del Senado llevó á la sanción regia
' ’Camlbi©© d© Málaga
DÍA 23 MARZO
París á ía vista. . . . .  de 14.30 á 14.55 
Londres á ia vista. . , . de 28.74 á 28.79 
, de 1.405. á 1.406
O R O
Precio de hoy en M álaga 




isabelinas. . . . . . " 114‘20 
Francos . . . . . .  113*55
Libras. . . . . . .  28*20
M arco s ............................ 138*50
Liras . ............................ 113*25
Reis. ............................  5*55
DoUars. . . . . . . 5*65
K epresentsción—Málaga 19 de Marzo de 
1908.—Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío: Completamente restableci­
do de mi larga enfermedad, he sido nueva­
mente honrado con la Subdirección de la Com­
pañía francesa de seguros contra incendios 
£‘í7/ho/z, fundada en Í828 en París, la que,
r-s£i
1:
desde bastante tiempo, venía representando, 
í  ̂ nombramiento’
i'ff en rgfterarté mía otrecimientos
guua usted dispensando !a misma confíanzá
con que siemprp; me favoreció. ^
Al propio tiémpo, térígo íá sátisfacciáií
® ̂  menor. Juan Gasaux
b a K ;  r t^ L T  * desempeBattrabaios de esta representación.
Saluda á^u^ed como siempre, su más atento
5. s. q. b.jd. m.,/«ftn Casaa:)c.
fa las nueVé y íréín-
S í S í f  Sevilla, en compañía dé Su
9* Sierra y señora.
A Cádiz, D. Miguel Bairionuevo.., . -
diez y veintidós llegó de Cór- 
«Ooa D. Juan García Ramos.
-—En el de las cinco y treiñta vino de Gra­
nada D. Eduardo Pérez.
Jo industrial D. José Escobar Zaragoza, due- 
”M e la cerería establecida eu la calle de los 
Mártires, ha sufrido la pérdida de tres arrobas
de cera, que de tránslto‘pasaron desde ellieía^ 
líente
De entablar la oportuna recíamación se halla 
encargado el jurisconsulto D. José García 
Guerrero.
Dada la frescura de la Érabresa arrendataria
-En el de las seis salió para Madrid eí fa-
Culíaíivo D. Antonio Argamasilla,..
Para Antequera, la señora viuda de Jiménez 
y «2nora viuda de Vidaurreta.
qorounicación.—El alcaide de Ronda ha 
enviado oficio al Gobernador civil, iriferésán- 
do!e requiéra de inhibición al Juez instructor 
tíel partido para que deje de entender én la 
causa que instruye por supuestas faltas en las 
lisias de mayores contribuyentes.
/Áí, HoBpita,i. ~Se han dado las oportunas 
o.̂ di3íi23 para el Ingreso en el Hospital civil del 
enfermo dé lepra, Antonio Gémez Porras. ' 
vrotecoióa á la Infancia.-- Según comu- 
síica clones recibidas ayer en el Gobierno civil 
han quedado constituidas las Juntas locales de 
piGtefcción á la infancia éú Alhaünh de la To­
rro, Toióx y Cuevas de! Becérfo, 
lío te lss .—Én los diféréhtes hoteles ,dé es­
te capital ge hospedaron ayer los siguíéiífás 
Viajeros:
Colón.—Don Gonzalo Guerrero, don Juan 
Hernández, Mr. Eduardo Hengeti doña Cá- 
rolina Sánchez y familia y Mr. GüStáv Schüt' 
Las Tres Nacidnes.-rDon José Pérez y 
dc.fi Joaquín del Campo,
E31 viento.—Él fuerte viento qiie reinó ayer 
de madí'ugada,tiró al suelo lin árbol en la cálle 
cieí Salitre. . . , ,
Beodo.—Én la callé de San Juan dió año- 
ene una caída Angel I^arénjo Iscamilla, que 
había apurado ünás ciiantás bopai de más, 
ocasionándose cOntuslphés eji éL^Shitilb dere­
cho y codo izquierdo, büe Jé, fueron, ciiradás 
en Ja casa de socorro tíél diátrito de la Alá- metíñ.
yt*i]eros. -Ayef líélárdii á ésta capital los
señores siguientes;
Don Antonio ;Herrero'don Manuel Muñoz; 
don Ji^ío Pérez, don Julián OrdpKeí, don An­
tonio opler, don José porta,, don ,W. Smill; 
don Félix Andoñó, y señora, doh Joaquiñ L, 
de Guevara,, señores Muñoz, .señores Escríma 
y López, don Manuel úónzáleé, D. a . W. 
Reina, M. W. E. Costir y M. John Scherrlns- 
ton.
Un per judicadó...-.p;ór ^fécto de 1 
cesos ocurridos el dóhiirigo áhterior, el
ñhb$r máé ^ue la güé arde, 
iDeicgado.-Hoy sale para Cortes de la 
rrontera el oficial primero de este Gobierno 
pvil, don Amonio Cereceda, quien, comó dê  
l»Spé¿CionSfé aáúél
Hábiando por taíégralo.—A las diez el 
marqués de ünzá del Valle celebró S h e  
una detenida conferencia telegráfica con el 
ministro dé la Oobernáción, acerca de los su­
cesos desarrolládds düráfíté el díá.
Sociedad P rotectora d© Aaimalés y  
P lan tas.—Hemos leido vat;ias reyisías ex­
tranjeras en que sé trata coa merecido enco­
mio de. los trabajos realizados en Málaga por 
la Sociedad Protectora de Animales y Plantas 
que . preside tan acertádamente nuestro partl- 
cúmramlgq íípn Joaquín García de Toledo.
Dicho Utilísimo Insíítqto es de los que hon- 
Bl?vYPí̂ lfí̂ ^minoñte á Málaga y su acción se 
deja sentir cada vez más beneficiosamente en­
tre nosiíros,
_  IJib^pléádos spbáííernos del Estado.— 
Han celebrado üna féuh¡óri,éri Madrid los em- 
pleados subalternos del Éstado, acordando solicitar:. ,
• ,^ue éñ los presupuestos para 1909 que­
de» suprimidQs los áueldos menores de ?1.500 
pesetagi qye díéfrutan íps empleados del Esta­
do, seán p no de plantiílav 
2.° Que si él p.Hmer, año no pudiesen ele­
varse todos |pssueldo8;á la cifra de 1.500 pe
en úna óposición h?,ya aprobado üá ¿rüpo de i 
asignatura, y i?6 lo mese eh Jos .resfemes gru- 
To!s; ál brésenlalsl ib bposibloHés jpiitferjprés 
íio tendrá que ser examinado del gnípo que 
ya tuviese aprobado, sino ühicamente dé 
aquél ó aquéllos que le testarán por áprobár.
Eeg&tá Paios-Oánariás.—En iás iSlas 
Canarias han ofrecido, tatito, él ,Clütí..Káütico 
déLás.PahtmS P'oibb él Réaí Cliib Tinérfeñp 
de Santa Cruz, contribuir con préiñibs y aten­
der á iáS hécésidádés de lós yates y fékejar á 
los yachtsmen que arribén á stíí réépectivdá 
puertos. i
Ambos puertos reuneti buenas dorfeáciones 
parala •* * . .
el Réal
O fic ia l
Del dia h
, taAdmInisjración dé Rentas Arrendadas 
Luisa Alártpn. . , ,
—La alcaidía de Vilíáfítíevá'dé Tapia llanta á 
los mozos que debeii áer presentados á íá Cbfiíi- 
slón mixta d e  reclutamiento.
--Lisíá definitiva de las señores que en Pizarra 
íienén déré’cHó a elegir comproniisarlos para sena­
dores.
—El juez instructor de esta Comandancia cita á 
-1 Batallón Cazadores de 
Fortes; el de Osuna á
qfrpciínientos del Real Club Tinerfeñb, y ha ¡ José Ortiz Gontreras; yeideAIoraá José Jiménez 
decidido que la meta de la regata seá‘el puer-j Ramirezi '
to de Santa Cruz de Tenerife, dándfOle estaf —Élju,ez de iaAJércedanuncia pafá el día 23de 
preferénCia'por séir lá capital del archipiélago.! Abril la pbást'a de la casa núm. 22 dela calle de
"A ^erdos adoptados por el Ayuntamiento y 
Oía;—-Varias personas han lenterado á 6ste|jyfjtá jnunicrpál dé Qáúcín en el mes de Diciembre 
Consulado pe. que_ unps Sujetos, según dioenj y Eneró último
de nacionalidad francesa, están ‘jrecorrieiido | —Idem por el Ayuntamiento y Junta municipal 
las casas de los franceses de ésta píaza y bí-* de J u b r i q u e ..........................- —, _ ______ ____ ___________ _ ___ _ __j___en el cuarto trimestre de 1907.
diendo limosna en nombre de este Consulado; | -Convocatoria de la Comunidad de Regantes 
E! representante de la vecina República enl ̂  * a *
esta capital tiene el honor de haeer presente áJsusnaiSanno nl..nníhISmánt.n/,.ohL.ñalartn J“''M e  1907.SUSpaisanps.queñosGlámfntenDsehas.eñalado ” 
tiuñca á' Ip¿ ffanéésés: 'popres' .̂ de ,gp.iemñidád j ®
sétás,. se elévén jos menores de 1 000 á esta 
cantidédi los de 1:000, á í .260, y los de 1.250;
los su- 
cono-
á i . 5 0 i p , .
3. ° .Qpé en. íps cuatro presupuestos corise-e
queden tPdQs jos ,mencionados suél¿ 
99* eleyadps á jas 1.500 pesetas cohio m'íni- 
y s|n descuento alguno.. ;
4. ® Que se recabe de todos los ministros 
naga.n extepsirp para sps respectivos Minis*̂  
terips,el .proyecto de Jey que. el (te Fomento
llevar á las Cortes para la inamoviii- 
cádí Pe tpdos los empleados de su denarta- 
mento. .
Hería eá la que se comprpbárá iá íiacíonálldád 
de los interesados y én Cása Sé haber lugar se 
atenderá á siíS necesidadés^pn los fondos de 
ia Sociedad de benefieencia'irancesa, habién­
dose suscrito la mayor parte de los franceses 
á dicha sociedad justameñte cón él fin dé sus­
tituir Ja, mendicidad callejera pbr un mejor te - 
parto de limosnas entre los pobres que párez- 
cáii más dignos tde interés. J ' r
. lill'Féáó éñ t©[%ráf6d.-^--EÍ nuevo diréc- 
tor general de Comunicaciones estudia uná re­
forma relacionadá con el ingresó dé los aspi­
rantes en el Cuerpo dé TelégráfOs.
Proyecta que en lo sucesivo haya oposicic- 
nes ,dos veces cada añp; verificándose.en los 
meses de Enero y Julio, y constituyéndosé 
tribunalesee .determinadas capitales, á fin dé 
^ r  facilidades y ahorrar gastos á los aspiran'-
AdemáSj se dispondrá que eí aspirante que
Ó Ín é lt tá ió .# i» a l’o  i d Q a l
Programa para esta noche:
«Lps.dos huérfanos» «¡Escuela dé caballería'» 
(estreno), «Naufragio de un acorazado», «El 
casero secreto».,. «Nuevo comisaíio (estreno); 
¿Adelante con la música»  ̂ «Haz biensjn mirar 
á  quien», «ISO pesetas á quien lo cíevuelva» 
(éstreno), «El buen abuelo».(estreno) y «GOi 
Ifefcción de postales;
■ ; 9iR© W j^tó.^Jí»,afo, .
, -¡Numeroso público acudió anoché á este eler 
gante salón, .que aplaudió ?cgn justicia, los di- 
feteníes cuadros exhibidos; que fuefonrveirda- 
déramente notables., , 7
Los hermanos Campos presentaron el nota­
ble número Un, viaje misterioso, número vér- 
dáderamente sensacional y que les valió gran­
des aplausos. ■
Esta noche repetición de este notable núme­
ro; alternando¡^éóñ ocho magníficas películas 
de larga duració.n.
, .:atad®i?o
Estado demostrativo de las; reses sácrificadas él 
dia^2, su peso en canal y derecho de adeudo por 
íédps conceptos:
2o vacunas y.S .térhérás, peso 3.685,750 kilogra­
mo ;̂ pésetaS 368,57. . , 1 i ,
:451anary cábrib, pé^a 52í,2S0 kilógfámós; pé- 
sétaS 20^85.
14 cerdos, peso 1.682,000 kilógráihbs; pesetas 
108,20.
Jamones y embutidos, 295>®00 kilogramos; pe­
setas 29,50. 
'̂1. pTéles, 7,50 pésétas.
Total de pesó: 5.584,OOO'kilógrámóS. 
Total de adeudo: 534;62 pesetas.
C e m ® R ,te f£ o s '
Recaudación obtenida én el día (fe lá fédiS, "#oJ 
Ids conceptos siguientes:
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í^ntre m,árido y mujer; ■
. ,j—Esta noche, esposa mia, he saáádó qhé irife 
había muerto.
¿Y cuánto tlefiípc>,ñás éiíádb én el purgatorio? 
•Ni' un minutó ¿iquléra. Apéhaé estüvé añté
' :fé|n Pedro, me dijo: «Entra, hijo' mió, ék él ¿f lo; 
aózco muy bien á td mujer.»
V 9
fen liha jglesiá;
El predicador silbé ¿1 púlp^ó y dice (jüé vá á di­
vidir su sermón pn veintidós partes.
Al oir esto, echa á correr un feligrés.
—¿A dónde vas?—le preguntan.
—A buscar mi górro de dormir, porque veo que 
vamos á pasar aquí teda la noche.
PEIM EBa S M ATBBIáS para á SOSÓ^.
SÜPEBFOSÍATOS de todas graSoatíoiíes
Sulfato de AMONIACO, NITBATO do si^av 
SALES DE p o t a s a
cóncentraáoa para tWo# í
M b  U  ^  gáraRíiaando su r i q u e z ^ , ^ ^ |




—¿Podría usted prepararme una toma de aceite 
ricino de modo que no lé sieútt  ̂el jhál gusto?
—Nada más fácil.s.eñqrita. Vey á,preparársele á 
usted én segUidá  ̂Siéntesé usíed y permítame que 
la obsequie cóii úhá cójía' ül* éÜCTlérité jarabe de 
grosella. ; .
—¡Es usted muyamáblel . .
Al poco rato añade la señorita:
—¿Está ya la medicina? . .  
-¿Pero no ha notado üstéd cádá?
—¿Qné he.deTiotar? . ; :  ̂ ..
—Eí aceité dq ricino. Lo he mezclado con d  ja­
rabe.. ; ,
La joven dé,s.coúcérÍ3da:
—¡Per* Si érá para iní hermánitdl
En el tren:
Un caballefb trhta dfe'emáBláf’tfbñvéfáación con 
una señora muy hermosa. ' • ' .
—¡Qué buen tiempo! ¡Un pocó; ffíol ¡
La señora no GÓñtesfd. »> ¡
Al ver él cáballero quCi la viajera tiene en la fal­
da un perritó.giilce:
iQúé perro tan dichosol {Cómo me gustarla 
-'Tól''estar en su puéá„.  ̂ .
—Lo dudo-siréspóhdé la «etítíFá fómpiendo el 
hielo,-:-porque lo llevó .á:casa de un veterinário 
para que le corten Jas orejas y la cola.
Gedéón sé; haíla indispUésto. j  y^ájyer á su 
médico. Éste lé át'óriséjá (jñé tomé üñ bañó inme- 
díátaméníe.
Al íjtro día le pregunta el doctor:
—¿Qué tal él bafu>?
—Muy bien; pero lo encontré muy húmedo.
♦**
Entre hermano y hermaná:
. —¿Pero cuando dejarás d« jugar, Ricardo? 
—Cuando tu dejes de ser coqueta.
— {Ah; desdichado! Veo que jugarás toda íü 
vida.
-^¿Está usted raüy ócüpádo, dótíóJ?
—Mucho.
—Oteó qüé hay muefih «gr̂ ^̂
-^Sí; péro desgráciádáméhte, éste año no es 
nada peligrosa.Los enfermos se curan eh seguida.
■ MADERAS ,
Hijos de PecEru VaIls.-,Mála^
Escritorio; Alameda Principal, núm. i¿ ^  
fmpórtadorés dé maderas áél Ntiñe 
dé América y déí jíais.
Fábrica dé asétrar mádéras,cálle
Dávila íarttésCuártelBBlv 4S; ™
uii cátifuáje nófté-áméricano, délos lláfnái!mfá« 
ñá.—Eh éátá Admínistráción irífórmáráiT
TEATRO PiViNCiPAL.—Compañía (Miaietuiri 
ca dirigida por D. Julio Nadal.
A las siete y media: «Abanicos y pánáer*^
, A las nueve menos cuarto: «La patria 
«El pastor de Boulogne». . t  f
A las diez menos: cuarto: «Mujeres y 
treno) ^
A las once:. «San Juan de Luz».
.es-
TEATRO LARA,—Gran cinematógrafo Pathi. 
los celebrados AIotIs y Lina. ^
Esta noche, cuaírp-seccipnes,
Entrada general, l5 cénñmos; á'ñfitéatro. 20 
cinematógrafo lDEAL.-:.Sífuá(ío én la nk 
zade los Moros. , ,
Secéitíheá yáríádas á las 7 3{4; t  y te irf e.1,! 
biéndose eu.cada unp dq ellas.quinaré cuadros, 
Entrada de preferenciaj 30 céntimos; ídem a 
ral, 15 ídem. ^
CINEMATÓGRAFO VÍCTORIA.-Situado
geik
calle. Liborip García* (antes Almacenes). 
:neEsta noe  se. verificarán tres sección®, empe- 
zando la primera á las siete y tres cuartos, exhi- 
biéndose en cada una Qchp cuadros y fueseiítándo-" 
se; los hermanos Camp,os con su número *Üa viaje 
misterioso»., , . . . . .
Butaca, 30 céntimos; génerái, 15.
SALÓN MODERNO. — Situado en la calíe de 
Casapalma (esquinad la plaza dCiUncibay),,
Todas las ñoches., xuaíro seccáenes con liítere- 
sanies cintas cinematográficas.
Palcos,. 1,50 peseta; butacas» 39 céníIihM; entra­
da general, 15..
l ^ p ó g r d a  d é  É l  É0PULA!t
FOLLETIN D E  E L  P O P U L A R  8 4
PO^
E !^ .e e o 2 i©
(CONTINUACIÓN)
S ra  indudable que en ése momento ni 
el padre ni el hijo tenian en realidad eón- 
cieacia de lo que hacían: se hallaban 
arrebatados por un sentimiento mas po­
deroso que su propia voluntad: la exal­
tación y la Éebre cambiaban para ellos 
la íógica ordinaria de la vida. -
tonque no quieres m atarte, ¿no es 
verdad? dijo el padre; prelerés la 
minia y el deshonor jiara los qué, fejas,- 
detrás de tí;^hieñ sabes, sin, emíbarigo, 
que por ningtn concepto á’eeptafé seme­
jante baWón. .
— líO 8é.





--Piiés feiéñ... qiié Dios te  pérAone y 
ihe juzgue: láesáe este instante no tengo, 
ya hijo.
EéSóhó utí pistbletázo y Tipo feofrió 
|ando un ̂ grjto hacia el anciano^ que eri- 
vuelló^pór^ el humo de la pólvora aeaba- 
f ba de árrodillarse junto al cadáver de su 
ibijo.
La bala le había atravesado por la har­
tad dél p'ééhó y él íiijo había éáiáó sin 
proferir úna palabra.
Al ruido de la detonación los vigilan­
tes de los corredores contiguos acudie­
ron todos precipitadamente al calabozo, 
y al ver al padre árróáilíádo jtinto al ca­
dáver dé su hijo Solo se les ocurrió una 
idea: que este último se había suicidado 
por evitar la vergüenza de los debátés 
judiciales.
Faltaba indagar cómo un preso tan 
rigurosamente vigilado había podido pro- 
ipópionarse un arma para realizar su 
Tróyectoi
; Justaméhté sé jpréséhtú tñüy pócó dés- 
iiués ’ürio dé los áléáldéS dé lá cári^el 
ra^^nformaps;^ de las circunstancias qáe 
hablan mediado en la realizacicSn de 
aquel sücesov
Venía acompañado té  ún ih|Tés dé dis-
tihdióh, i^üe p'htíVisto dé é car­
ta,s de recomendación había pedido aque­
lla mishia mañana permiso para visitar 
la cárcel.
El alcalde téniá él aire grave y taci 
turno que requería la situacién: per lo 
que respecta ai inglés daba gritos-de pa­
vor remedando los'tonos más falsos de 
la; música inglesa.
—¡Ábíi! debía nuestro hónibre, ésto 
llamar yo acontecimiéñto verdaderamen­
te sorprendente, un preso' que se levanta 
la tapa dé los sesos en sú calabqz®! 
I Aohi... Yo toiñar nota áe esta éscentri- 
cidad.
El alcalde acababa de entrar én el cá- 
lajboKO seguido del inglés y éste d© sií 
criado, especié de «John» gobdo y repte: 
to que nO parecía hábet comido én toda 
sa vida aino rqtSbééf y  jéáfstéák.
Aüíí iió se había digipado bbmpleta- 
ménte eihumo; más ya podía distinguir­
se fácilmente el gripo que el padre y el 
hijo formaban: él uno yácíá éxánime én 
ei paviihentó y eí ótro hincado de rodi­
llas con los brazos pendientes y las ma­
nos crazádas, tenía el rostro bañado en 
lágrimas.
Ahle lá réálidád de íá múértfe se había 
uebrantado su estoicismo, réápárpcien- 
b el padre apenas hubo mueirto el hijo;
llingléS) que al principio había esta­
do contemplando eL grujió con cierto in* 
téréi, fül'ajitóiíhtátttósé poéó á poécí ,lSii
cadáver, y cuando éstuvó bastante cerca 
para poder distingüir stís fáccion'el, éih 
conseguir reprimir un movimiento de 
sorpréjía, cambió una rápida seña de in­
teligencia con su criado y le dijo con fal­
sa y desapacible voz:
—¡John! Mirad, pues, también vos 
mismo; el désgraeiado era muy joven y 
había tenido vaíór dé matar él á sí
mismo.
Cuándo John se acereé á su vez y pu­
do distinguir las facciones de Martin, se 
extremeció como su ame y se retiró in­
mediatamente, no sin decir al pasar jun­
to al inglés é inclinándo8é á su oido:
— ¡Esto simplifica mucho nuestro ne­
gocio!
—Es el único servicio que en su vida 
nos ha hecho este imbécil, respondió el 
fingido ingléSj que era üi más íii iheaOs 
el misra® Mayer en per^óñá.
—Pero ¿cómo sé láS habrá arreglado 
Martin, añadió Burrus, siendo táü co-̂  
barde?...
Mayer moVió la cabeza y repuso:
—̂Aquí ha mediado la mano del padíe; 
ese viejo es un tipo del antiguo romano, 
en sus venas circula sangre dé Bruto; él 
labrá traído la jíistolá, si es qué támbiéñ 
no la ha descárgado!
John hizo üñ adetíián de aprohacíón y 
dijo:
“No os falta razón, y si quéreiScréér- 
ñie no haremos mal en
: que de prisa, porque acabo de ver á Ti- 
j po que nos está atisbando desdé el rih- 
cón; ese mozo tiene ojos americanos y 
opino que no ños sobra tiempo para echar 
á volar. -
El inglés se irguió al oir esas palabras 
y dijo entonces en alta voz:
— ĵOhl Yes, decís, decís bien, John, 
I yo no querer causar más tiempo impor- 
I tunidad al señor director... Yes, vamos 
I á marchar.
I Acercóse al mismo tiempo al ateaide- 
que había tenido la amabilidad de acom, 
pañarle en Su visita al éstablecimiéntó, 
le manifestó su reconbcimiénto en los 
términos mas expresivos y  salió en Se­
guida guiado por uno dé lo* vigilantes.
Un elegante carruaje los esperaba en 
ia puerta: antes dé Subir á él Mayer de­
jó caer una moneda de oro en la mano 
del vigilante, lúegó entró en el boche, se 
sentó cómodamente^ sacó Un cigarro, lo 
encendió y volyiéndose haeia el cochero 
le dijo con voz fuerte y segura:
-—¡Al hotel!;
El coche partió veloziñeñte. S i Vigi­
lante le éStúto miraiído hástá qiie desa­
pareció, y echando una ojeada ccmpla- 
éiente á la moneda dé oro que brillaba en 
su mano, dijo para sí:
“ No importa;.. No hay nadié tari gé- 
neroso como un ingles...
Media hóriá letóiiés Ó?i^ acompaiú al
describir la escena á que dió Itíiaí su 
llegada.
La pobre mujer te esperaba c0n impu. 
ciencia mezclada de.inquiétud f  coiiflan. 
zá; pero áj)érias vió el abátiiniíntó y la 
actitud sombría de su esposo compren­
dió que riada había que éspehr y faé á 
TaZósdeáa lááiílo,refugiarse en ios bta ' s_________
Aun tuvo fuerzas éste para «onsolarla.
Tipo, que había conocido iuáii impor­
tuna ipodía ü |r  para aiphós acianos su 
presencia, se había hetirajlQ discreta­
mente. Aderiiás cuando líegó á ía casa el 
portero le entregó una carta, que habían 
tiaido para él. Abrióla precipitadamen­
te: era de Beppá.
El joven recordó la última eatrevista 
que con ella había tenido en la posada 
de la «Cruz Roja» y las promesas que 
le había hecho. Sin que sintiera amor
hacia Beppa, siempre t e  había inspirado 
ihxi
Señor Marlúri á su eása. y rénunolamos
esta mujer vivo nterés. "No titubeó un 
instante. ‘
“ Ciertamente qúe iré, se. dijo á sí 
mismo, y ¿quién sabe? quizá encuentre 
allí á ese niño querido Alberto, qua tan­
to trabajo ños cuesta énconttár, y tenga 
lá suerté dé traérselo á su madre.
Ya se disponía á marchar «uando el
portero lé ptegüni'Ó:
, , —Dispensad, cáhalléró, sois el señor 
Tipo, ¿no es verdad?
“ ¿Qaíé drida tibriés? boiiíéátñ; ¿pbî ñé 
(Cdntiñüari).
M i l á n  1 9 0 0 ,  01i » á n d
-ea m í m  'm sm ’- ■  ̂ ■’̂ i í ü í f , h i  m  H S i .- • t i á á s / á i t á
lulas ie  Oro y D iploitó  dé Eoaor y Srindes praÉfls ¿ I París, Ñápales, Londres, Broselas, Lieja Milán, Madrid y Bndipest
í p i^ o s  doáá© ©O;̂  n®séiás ©a a á é la a te , i 'é f  araóidiiéá 3V cam M oá
Y  A L Q U I L E R E S . - l : j £ P 08 I T 0  E N  M A L A G A - C A L L É  ^ a B T Í N E Z  D É  L A  V E G A »  17, F R í M E R Ó
i f l í a ,  2 2 . ™
pe«.alidaat«iiíwrmaféuticai de y dê ^̂  efieaeij y ̂ oapm ía. Eminentes e m inü&abies médicos que las prescriben eh toda íspáña , lo cértiacáh. Miles de eníébmbs .curados son núblico testimonio.
l / i« ? ® te s fa to d T c a u !L d e Q u te ¡? w !^ d 0°Du^^^^^
teáetánic». Id, Yodetánicó fosfatado.  ̂ ^  ferruginoso. Id. de RabUno iedadé. Id. deBárotoioduro de Hierro inaiteraÍ3le.ld. ^
y  1 . 1  jy ., i , í éT\ solada. Perlas de Sándalt); Eter, Trériíéritiriá, Guayacol y Terpirioí
ae t e r m a ,  m i^ m s M p r m u k r  e f e r v e $ m h  G lic m fo s fc é 0  K ola pranulaM ^ P íldoras vegetales purgantes, eu ., ele
^3i5co-G -eD ,ital0s d e l  D r . M o ra le s
celebres píldoras para la completa y segura cnración de ia
l  M P O T B M O I A ,  t e S f  ’ y «■
'■  ̂ eí asombra, de los enférnios one las
. - P ea ootica» á do reales caja, y se remiten , por correo! todas
farmacia de A. Prolongo.
Messageriés Maritimes de Marsellá
Esta magnífica línéá vapores reciba 
mercancías -de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento, directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario én él 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
I?' Australia y Nueva-2elanda, eá
n o  '• combinación con 'tos de ia COMPAÑÍA
£ " ' *AJX'r.A que hac'ei? sus saüUias regulares. deMá-
‘  ̂ííCiín la* núércotes doc<da dos semanas.
y más :̂detalla« pnedeM dirigirse á(su representante 
Mátaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barríentos, 26.
, Cirujano Dentista
Legalmeníe autorizado. 
Conocido por toda la ciencjía 
médica y por sü nuiperosa clien-- 
tela, ofrece ál públicp sus gran.-̂  
des conocimientos en la clíniéá' 
dental.
. 99jisíriíye. desde (,un diente, 
hasta dentaduras cpmplétas á 
precios muy éconómícós..'
Se, arreglantodásJas dentadu­
ras Inservibles hechas pór otros 
dentistas, emjiasta. y orifica 
por los Ultimos ádélkntós..
'i .Se hacela extracción de mué 
dolor, ñor (res pesetas.
Mata Nervio. Para, quitar el 
■; tíolpr de muelas en cinco niíim- 
i tos, 2 ,í.psetRs caja.
4 ,fas qksaV 
de Beneficendá y á los pobres 
de solemnidad lés ásíste gratis. 
Su casa Alamos 39
n  i  II ' D e p e n d ié i i t e
GóHirel licor noruego Í*ÚGÍLÉ deíciiSí^flbl
f l J S S  H E U a s E Ü MI*"**'""" ■ - -«Mi.,i».   ,, ^
edades
ITiSCOS
S im P R f e  - PRONTO -  A TODAS
<=ON , | j  I J  G  I  , | |  g  Y EL 
-  ¿ p a .F a ílío  ;iií0e •ácí:>mM  lo ^
j  tíÜ G ihÉ » r a rVirT>rt-‘-iM ••'■■■■ > • ‘-i- ’• U6S pa.0(?xcen es is ijbta
e s  l o  0 R Í C O  < | ! i e  h a c e  c r e c - o f  l o s  o t o s
E N  P E K F IJ m m A S U
practico en correápofidéfiéiá m«f 
cantil española, con buena tetra 
y con CGnpcimientps de contábi- 
lidhd, sé necesita. Inútil ófrecer- 
ié  da inmejorables referencias.
Dirigirse á C.U. cédúla húme“ 
rn 39.62 j Lista’Gorteos-. ■  ̂ ' ■
8 e  V e n d e
t i e f 4® 'Vino á® LebiríjE 
para clárlficádéíi de viaós y  
aguardientes.
Preció: desde 5 reates arroba 
Depósito eh Málaga: Mármo-' 
les 19. Establecimiento de Angel 
Fustór.
un entredós con espejó y 
de mármol blanco y un ropero 
grande;  ̂ -
Coronad© 3. Segundo izquierda.
Repr^éhíánfe ESPAÑA: VÍCTOR.jv^al.lopcafJía4viinReE¡i0ñfi:
S e  c o m p r a n ,
venden y cambian discos de Gra­
mófono usados, y  sé,vénden un 
Gramófono y váfioS ÍPnógrafos;
En estaj Admiuistraíiíón infor­
marán.
T a l l w  á® p ia t ú r á
DE
iM áé! M p  M i
Oecóradones ál ófeo, barniz y
■■temple: piníurás ,dé ‘edificios, 
muebíés, imítáciímes, 'maestras 
en hterro y . én íCrfetal,  ̂pinte i 
esmaltes de tocas colores.
TQrriJpsjÓ9.nMALA(JA 
Oasa fhadaoa iSQ
^  M o  m á ©  d e l;  e e té m a g o *
Tedaslás fúncióAss digG^hvas(se restablecen en algunos «fias con
tónico digestív®. Es ía -preparación 4!.^gesliva más conocida en to 
eS mundo. Depósito en íódás4as fáfínac^ás  ̂ ,
C oIHh ote, e,-.
_  is^pc^d Mátaa
Pólizas libérales, primas reducidas, iácilidad en los pr 
Agente en Málaga y su fH'ovinciá: Don 'iManhel' Mórenó
V i a ©  d .0
 ̂  ̂ F©15toj3.® F o ’í l& ta d a
t&aoslos enfermos, los convaiecuwte©y todpá 
VÍN® E® ® AYARD les dará con s e n i^ |^  1® Flñ^ZA y la SALI 
^lóepóáito^en toda$ farmaciaá.^-<^TOí y G.‘  París.
L 4 :r
